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• Darea de seamă a Filialei Cluj-Napoca a ASAS pe anul 2014 prezentată în actualul 
Buletin informativ al filialei (anul XIII, nr.2(26), 2014) a fost elaborată de Preşedintele 
filialei în colaborare cu Biroul de conducere al filialei şi responsabilii comisiilor de 
lucru (pentru cap.4) în baza materialelor primite de la aceştia (solicitate prin adresa 
noastră nr.12 din 10.10.2014). 
• Darea de seamă a Filialei Cluj-Napoca a ASAS pe anul 2013 (publicată în Buletinul 
informativ al filialei, anul XII, nr.1(23) 2013) şi Darea de seamă a Filialei Cluj-Napoca 
a ASAS pe patru ani (30.10.2009-22.11.2013) publicată în Buletinul informativ al 
filialei, anul XII, nr.2(24) 2013 au fost trimise Preşedintelui ASAS, Secretarului 
General al ASAS, Preşedinţilor Secţiilor ştiinţifice ale ASAS, precum şi tuturor 
membrilor filialei. 
• Biroul de conducere al filialei a aprobat structura comisiilor de lucru şi activităţile 
propuse de acestea pentru anul 2014, în baza adresei noastre nr.2 din 5.01.2014, 
cuprinzând manifestări ştiinţifice, dezbateri interdisciplinare, analiza unor unităţi de 
cercetare etc. 
• În şedinţa din 27.03.2014 a Biroului filialei cu participarea responsabililor comisiilor 
de lucru (adresa noastră nr.5/20.03.2014), s-a actualizat şi aprobat componenţa 




• Filiala Cluj-Napoca a ASAS a făcut propuneri pentru alegerea de noi membri ASAS 
şi propuneri de cărţi pentru premiile ASAS. 
• Biroul filialei a analizat modul de realizare a activităţilor prevăzute de comisiile de 
lucru şi a contribuit la realizarea acestor activităţi, prin participarea activă la aceste 
manifestări. 
• În şedinţele Biroului Filialei Cluj-Napoca a ASAS din data de 14.11.2014 (cu 
participarea responsabililor comisiilor de lucru) s-a aprobat Darea de seamă a filialei 
pe anul 2014 şi s-au luat măsurile pentru organizarea Adunării Generale din 
28.11.2014, cu următoarea ordine de zi: 
1. Discutarea şi aprobarea Dării de seamă a Filialei Cluj-Napoca a ASAS pe 
anul 2014; 
2. Evaluarea şi orientarea activităţii de cercetare a unităţilor care aparţin 
Filialei Cluj-Napoca a ASAS; 
3. Diverse. 
 
În Adunarea Generală a Filialei Cluj-Napoca a ASAS din 28.11.2014 s-a 
aprobat Darea de seamă a filialei pe anul 2014, prezentată în actualul Buletin 
informativ (anul XIII, nr.2(26), urmând să fie trimisă Preşedintelui ASAS, Secretarului 





Noiembrie, 2014     Prof.univ.dr.Leon Sorin MUNTEAN 













Filiala Cluj-Napoca a ASAS 







DARE DE SEAMĂ 
A FILIALEI CLUJ-NAPOCA A ACADEMIEI DE ŞTIINŢE AGRICOLE 
ŞI SILVICE “GHEORGHE IONESCU-ŞIŞEŞTI” 
PE ANUL 2014 




 1. Membrii Filialei Cluj-Napoca a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
“Gheorghe Ionescu Şişeşti” sunt prezentaţi în tabelul 1 (data primirii în ASAS). 
 
 
 2. Biroul de conducere al Filialei Cluj-Napoca a Academiei de Ştiinţe Agricole 
şi Silvice “Gheorghe Ionescu Şişeşti” (ales în Adunarea Generală a filialei din ziua de 22 
noiembrie 2013): 
 
Preşedinte:  Prof.univ.dr.Leon Sorin MUNTEAN 
Vicepreşedinţi: Prof.univ.dr.Liviu Alexandru MĂRGHITAŞ 
   Prof.univ.dr.Alecsandru Ioan BABA 
   Prof.univ.dr.Ioan HAŞ 




3.  Comisiile de lucru ale Filialei Cluj-Napoca a ASAS 
Filiala  este structurată în zece comisii de lucru, conduse de cadrele didactice şi 
















Membrii Filialei Cluj-Napoca a A.S.A.S. (în anul 2014) 
Nr. 
crt. 
Numele şi prenumele Unitatea unde activează Secţia din A.S.A.S. 








(din 2004, corespondent din 1991) 
Prof.univ.dr.Eronim ŞUTEU (din 1997) 
Prof.univ.dr.Alexandru NAGHIU (din 20.06.2014, 
asociat din 2004) 





























Prof.univ.dr.Mihai Cornel RUSU (din 23.06.2009,   
          corespondent din .2004, asociat din 2001) 
Prof.univ.dr.Ioan HAŞ 
          (din 24.10.2013corespondent 19.09.2003,  
          asociat din 2001) 
Prof.univ.dr.Leon Sorin MUNTEAN 
(din 23.06.2009, corespondent din 1997) 
Prof.univ.dr. Liviu Alexandru  MĂRGHITAŞ 
   (din  16.12.2011, corespondent din 7.12.2006, 
         asociat din 2001) 
Prof.univ.dr.Alecsandru Ioan BABA 
       (din 19.09.2003, corespondent din 1997) 
Prof.univ.dr.Vasile COZMA 
 (din 16.12.2011, corespondent din 19.09.2003,  
       asociat din 2001) 
USAMV Cluj-Napoca  
 
 











USAMV Cluj-Napoca  
 























Prof.univ.dr.Viorel BUDIU  
(din 25.09.2009, asociat din 3.06.2004) 
Dr.ing.Eugen MUREŞAN (din 2011) 
Dr.ing.Neculai MINOIU (din 1991) 
Dr.ing.Ioan OROIAN (din 14. 12.2007) 
Prof.univ.dr.Ioan GROZA  

































Prof.univ.dr.Emil LUCA (din 2012) 
Prof.univ.dr.Doru PAMFIL (din 2001) 
Dr.Dana MALSCHI (din 2010) 
Dr.ing.Floare MOISA (din 2012) 
Dr.ing.Teofil FRITEA (din 2010) 
Dr.ing.Felicia MUREŞAN (din 2011) 
Prof.univ.dr.Al.Silviu APAHIDEAN (din 2010) 
Prof.univ.dr.Radu SESTRAS (din 2010) 
Dr.ing. Ioan PLATON (din 2010) 
Dr.ing.Liliana Lucia TOMOIAGĂ (din 2010) 
Prof.univ.dr.Ioan BUD (din 2010) 
Dr.ing.Vasile RĂU (din 2010) 
Prof.univ.dr.Cornel CĂTOI (din 20.06.2014) 
Prof.univ.dr.Gheorghe RĂPUNTEAN(din 2010) 
Prof.univ.dr.Marina SPÂNU (din 2010) 
Prof.univ.dr.Carmen SOCACIU (din 2010) 
Prof.univ.dr.Emilian MERCE (din 2001) 
Dr.ing.Eugen Flaviu POPESCU (din 2011) 
Prof.univ.dr.Ioan TĂUT (din 2012) 
 
USAMV Cluj-Napoca 






USAMV Cluj-Napoca  
SCDP Bistriţa 
SCDVV Blaj 































Comisiile de lucru ale Filialei Cluj-Napoca a ASAS şi membrii acestora (2014) 
Membrii comisiilor Nr. 
crt. Comisia Responsabilii comisiilor din Filiala Cluj-Napoca a ASAS din USAMV Cluj-Napoca 



















Dr.ing. Alexandru Szentesi  
 










Dr.ing. Eugen Mureşan 
Dr.ing.Felicia Mureşan 
Dr.ing.Floare Moisa 












































5 Medicină Veterinară 
Prof. univ. dr. Alecsandru 
Ioan Baba 
Prof. univ. dr. Gheorghe 
Răpuntean 
(USAMV Cluj-Napoca) 
Prof. univ. dr. Eronim Șuteu 
Prof. univ. dr. Ioan Groza 
Prof. univ. dr. Vasile Cozma 
Prof. univ. CornelCătoi 
Prof.univ.dr.Marina Spînu 
Prof. univ. dr. Ionel Papuc 
Prof. univ. dr. Ioan Marcus 
Prof. univ. dr. Aurel Muste 
Conf. univ. dr. Iancu Morar 
Dr. Mircea Roman 
Prof. univ. dr. Adela Pintea 
Conf.univ.dr. Sanda Andrei 
Conf.univ.dr. Andrei Mihalca 
Prof.univ.dr. Călin Gherman 
Conf. univ. dr. Adrian Gal 
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Membrii comisiilor Nr. 
crt. Comisia Responsabilii comisiilor din Filiala Cluj-Napoca a ASAS din USAMV Cluj-Napoca 












Şef lucr.dr.Rodica Pop 
Dr.Teodora  Panea 
Dr.ing.Doina Clapa 
Dr.ing.Ion Zagrai 







Conf.univ.dr. Emil Racolţa 
Conf.univ.dr.Dorin Ţibulcă 
Şef lucr.dr.Elena Mudura 
















Ing. Ignea Mircea  
Ing.Mircea Chintoan  
 
1. Economie agrară 
Prof. univ. dr. Emilian Merce 
(USAMV Cluj-Napoca) 
Ec. Elena Şerbănescu 
(SCDA Turda) 
Dr. Ing. Eugenia Hărşan 
(Staţiunea Pomicolă Cluj) 
Prof. univ. dr. Emil Luca 
Prof. univ. dr. Felix Arion 
Conf. univ. dr. Mugurel Jitea 
Conf. univ. dr. Cristina Pocol 
Prof. univ. dr. Ioan Plăiaş 








Dr.ing.Eugen Flaviu Popescu 
Şef lucr.dr.Vasile Simonca 
Şef lucr.dr.Ilie Covrig 
Şef lucr.dr.Horia Dan Vlaşin 
Şef lucr.dr.Colişar Alexandru 





4. ACTIVITĂŢI ALE FILIALEI CLUJ-NAPOCA A ASAS ÎN ANUL 2014 
 
 
4.1 COMISIA ,,ŞTIINŢA SOLULUI, ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE, GOSPODĂRIREA 
APELOR ŞI PROTECŢIA MEDIULUI” 
 
 
1. MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE, DEZBATERI INTERDISCIPLINARE 
 
Nr.crt. Activitatea Perioada Locul Responsabili 
1 Colaborarea, în cadrul Facultăţii 
de Agricultură, la editarea 
Manualului de aplicare a 
fertilizanţilor, promovat prin 
contract de asociere cu 
Azomureş. 
Februarie 
2014 Târgu Mureş 
Prof. Dr. M. Rusu 
Prof. Dr. Marilena 
Mărghitaş 
Dr. ing. Al. Szentesi 
Ing. A. Todoran 
2 Masă rotundă: Implicaţii 
ştiinţifice, economice şi juridice 
ale vânzării terenurilor agricole 





Prof. Dr. P. Guş 
Prof. Dr. V. Budiu 
3 Acordarea consultanţei necesare 
în proiectarea, execuţia şi 
exploatarea lucrărilor de 
îmbunătăţiri funciare din zona de 







Prof. Dr. V. Budiu 
Prof. Dr. M. Dîrja 
Prof. Dr. E. Luca 
4 Masă rotundă: Prezent şi viitor în 
obţinerea de biocombustibili 10 aprilie 2014 
USAMV  
Cluj-Napoca 
Prof. Dr. E. Luca 
Prof. Dr. Al. Naghiu 
Prof. Dr. P. Guş 
5 Consfătuire privind modalităţile 






Prof. Dr. V. Budiu 
Prof. Dr. E. Luca 
6 Organizarea mesei rotunde cu 
OSPA din Transilvania în scopul 
realizării unei analize pertinente 
privind executarea cartărilor 
pedologice şi agrochimice ăn 
teritoriile comunale, orăşeneşti şi 
municipale, având în vedere 
organizarea unităţilor OSPA la 
nivel naţional, începând cu data 
de 1 ianuarie 2014 
Iulie 2014 USAMV  Cluj-Napoca 
Prof. Dr. M. Rusu 
Prof. Dr. Marilena 
Mărghitaş 
Ing. A. Todoran 
Dr. Ing. Al. Szentesi 
7 Masă rotundă: Consultanţa 
agricolă, oportunitate sau nu, 





Prof. Dr. M. Rusu 
Prof. Dr. E. Luca 
8 Masă rotundă: Noi cerinţe ale 
cercetării ştiinţifice în domeniul 
îmbunătăţirilor funciare şi 
protecţiei mediului, în vederea 
integrării în programele de 
Sept. 2014 USAMV  Cluj-Napoca 
Prof. Dr. V. Budiu 
Prof. Dr. M. Rusu 
Prof. Dr. E. Luca 
Prof. Dr. M. Dîrja 
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cercetare ale Uniunii Europene 
9 Participarea la recepţia anuală a 
lucrărilor de îmbunătăţiri 





Prof. Dr. V. Budiu 





Nr.crt. Activitatea Perioada Locul Responsabili 
1 Analiza comportării lucrărilor de 
amenajare a versanţilor, executate 
în judeţul Cluj şi propuneri de 
lucrări noi, în vederea prevenirii şi 
combaterii fenomenelor extreme. 
nov. 2014 ANIF Cluj 
Prof. Dr. V. Budiu 
Prof. Dr. M. Dîrja  
Prof. Dr. E. Luca 
 
 
SIMPOZIOANE  INTERNAŢIONALE 
Nr.crt. Activitatea Perioada Locul Responsabili 
1 Participarea la al XIII – lea 
Simpozion International al 
USAMV Cluj-Napoca Sept. 2014 
USAMV 
Cluj-Napoca 
Comisia ,, Ştiinţa solului, 
îmbunătăţiri funciare, 




Ca şi în anii anteriori, în anul 2014, Comisia a coordonat cercetările din domeniul său 
de activitate, în zona de influenţă a Filialei Cluj-Napoca a ASAS, cu privire la studiul 
solurilor, proiectarea, execuţia, exploatarea şi comportarea unor lucrări de îmbunătăţiri 
funciare, precum şi la protecţia mediului. 
În activitatea sa Comisia a continuat colaborarea cu Institutul Naţional de Cercetare – 
Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului (INCDPAPM), precum şi cu 
oficiile de Studii Pedologice şi Agrochimice.  
În anul 2014 s-au organizat, în cadrul celui de-al XIII – lea Simpozion Internaţional al 
USAMV Cluj-Napoca, sau în afara acestuia, şase mese rotunde, pe diferite probleme din zona 
de activitate a Comisiei, a căror tematică este redată în tabel. 
În data de 22 martie, ziua Mondială a Apei, s-a organizat masa rotundă “Gestionarea 
resurselor de apă în bazinul hidrografic Someş - Tisa” în cadrul Departamentului IV – 
Măsurători Terestre şi Ştiinţe Exacte al Facultăţii de Horticultură, responsabili Prof. Dr. E. 
Luca şi Prof. Dr. V. Budiu. Au fost prezentate referate, pe marginea cărora s-au purtat 
discuţii. 
Membrii Comisiei au participat, alături de numeroşi cercetători din ţară şi din străinătate 
la cel de-al XIII – lea Simpozion Internaţional al USAMV Cluj-Napoca, 25-27 septembrie 
2014, atât în calitate de moderatori, cât şi prin susţinerea unor lucrări ştiinţifice.  
Simpozionul s-a desfăşurat pe zece secţiuni, dintre care două au fost dedicate 
lucrărilor din domeniul Ştiinţa Solului, Îmbunătăţiri funciare, Gospodărirea Apelor şi 
Protecţia Mediului. 
În secţiunea 2 – Protecţia Mediului şi Dezvoltare Durabilă au fost prezentate 29 
lucrări ştiinţifice, in extenso, şi 22 postere. 
În secţiunea 10 – Măsurători terestre şi Îmbunătăţiri Funciare au fost prezentate 14 
lucrări ştiinţifice şi 6 postere. 
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Alte nouă lucrări din domeniile Pedologiei, Agrochimiei, Agrotehnică au fost 
prezentate în cadrul secţiei 1 – Agricultură. 
Unii specialişti din cadrul Comisiei au acordat, la cerere – ca şi în anii anteriori, 
consultanţă în privinţa proiectării, execuţiei şi exploatării unor lucrări de îmbunătăţiri 
funciare din judeţul Cluj. La sfârşitul anului (în a doua jumătate a lunii decembrie) unii 
membrii ai Comisiei vor participa, de drept, la recepţia anuală a lucrărilor de îmbunătăţiri 
funciare executate în judeţul Cluj. 
În luna noiembrie  a fost planificată o analiză, la ANIF Cluj, cu privire la comportarea 
lucrărilor de amenajare a versanţilor, executate în judeţul Cluj şi propuneri de lucrări noi, 
în vederea prevenirii şi combaterii fenomenelor extreme. 
Membrii Comisiei, specialişti în protecţia mediului, au organizat unele acţiuni în 
domeniu, atât în cadrul universităţii noastre, cât şi în municipiul Cluj-Napoca şi în 
împrejurimi, cu participarea unui număr însemnat de studenţi, îndeosebi de la 
specializarea de Ingineria şi Protecţia Mediului. 
În perspectivă, considerăm că este necesară o mai bună orientare a cercetării ştiinţifice 




































4.2. COMISIA  „CULTURA PLANTELOR DE CÂMP” 
 
Nr. Activitatea Perioada Locul Responsali 
Manifestări stiinţifice, dezbateri interdisciplinare 
1. 
Rolul fertilizanţilor naturali şi 
îngrăşămintelor chimice în 
sporirea fertilităţii solului şi 






Prof.dr. Roxana Vidican 
Prof.dr. I. Rotar 
Prof.dr.I. Haş 
Dr. ing. CP I Felicia 
Mureşanu 
2. 
Furaje produse în arabil şi 
sporirea productivităţii 






Prof.dr. I. Rotar 
Prof.dr. Roxana Vidican 
Prof.dr. I. Haş 
 
3. Ziua grâului Iunie 2014 SCDA Turda 
 
Prof. dr. I. Haş 
Prof.dr. M. Duda 
Dr.ing. Felicia Mureşanu 
4 Ziua graului şi rapitei Iulie 2014 SCDA Livada Dr. ing. Florica Moise Dr. ing. T. Fritea 
5 
Vizitarea platformei soia 
Donau Soja . Dezbatere soia 
în Transilvania 
August 2014 SCDA Turda 
Prof.dr. I. Haş 
Dr.ing. Felicia Muresanu 
Dr. ing. Leon Munteanu 
Dr. ing. Eugen Mureşanu 





Prof.dr. I. Haş 
Dr.ing. Felicia Muresanu 
Dr.ing. Voichiţa Haş 
Dr. ing. Leon Munteanu 
Dr. ing. Eugen Mureşanu 
Dr. ing. Florica Moise 
Dr. ing. Teofil Fritea 
Dr. ing. Cecilia Bănăţean 
Sesiuni de comunicări ştiinţifice naţionale 
1. 
Sesiuni de comunicări 
ştiinţifice pentru tineri 
cercetători şi doctoranzi 
(SCDA Turda, USAMV Cluj-
Napoca, SCDA Livada, 
SCDA Secuieni) 
Ianuarie-
martie 2014 SCDA Turda 
Dr. ing. Felicia 
Mureşanu 
Dr. ing. Florica Moise 
Prof.univ.dr.I. Haş 
Dr. ing. Antonia Odagiu 
2. 
Participarea la simpozionul 
Naţional „Cultura plantelor 
de câmp” organizat de 
INCDA Fundulea 
Mai 2014 SCDA Turda SCDA Livada 
Dr.ing. Felicia 
Mureşanu 
Dr. ing. Florica Moise 
Dr. biol. Dana Malschi 




Participare la Simpozionul 
internaţional al USAMV 
Cluj-Napoca „Prospects for 















Cluj-Napoca Prof.dr. L.S. Muntean 
2 Editarea publicaţiei 
„Agricultura Transilvană” 
Octombrie 
2014 SCDA Turda 




 Comisia „Cultura plantelor de câmp” a Filialei Cluj-Napoca a ASAS a realizat toate 




Realizari ale SCDA Turda in anul 2014: 
  
• Introducerea in productie a soiului de grau de toamna Andrada, a hibridului de 
porumb (HS) Turda 248, a soiului de soia Cristina, a soiului de ovaz Muresana. 
• Inscrierea in Catalogul Oficial a urmatoarelor cultivare: 
- porumb – Turda 332 (HS) 
- soia – Carla 

































Crt. Activitatea Data Locul Responsabili 
1 
Şedinţă tematică şi degustări de 
vinuri: “Vinurile ecologice şi trendul 
acestora în viticultura românească”. 
Invitaţi: cadre de specialitate, 
membrii Societăţii de Horticultură şi 







Prof. dr. Radu Sestraş, Prof. 
dr. Nastasia Pop, 
responsabilii şi membrii 
comisiei de specialitate 
(horticultură) ASAS Filiala 
Cluj-Napoca 
2 
Masă rotundă: reprezentarea 
horticulturii transilvănene în ‘Cartea 
de aur a slujitorilor horticulturii 
româneşti’, ‘Horticultura României 
de-a lungul timpului’, ‘Monografia 
Societăţii Române a Horticultorilor 
(1913-2013)’, editate cu ocazia 
împlinirii a 100 ani de activitate a 
SRH 





Prof. dr. Radu Sestraş,  
Prof. dr. Viorel Mitre. 
Invitaţi: membri ASAS Cluj 
(Horticultură) şi SHST 
3 
Participare la “The International 









Festivitatea: “În slujba 
horticulturii românești - Vasile 
NILCA - sărbătorirea împlinirii 








Prof. dr. Doru Pamfil – 
Rector USAMV, Prof. dr. 
Radu Sestraş, responsabilii şi 
membrii comisiei de 
specialitate (horticultură) 
ASAS Filiala Cluj-Napoca 
5 
Raport de activitate al Filialei ASAS 
Cluj-Napoca şi SHST (Societatea de 







Prof. dr. Radu Sestraş,  
Prof. dr. Viorel Mitre, 
Prof. dr. Maria Cantor, 
Conf. dr. Liviu Holonec, 
Membrii ASAS şi SHST 
 
Manifestările ştiinţifice şi activităţile organizate în anul 2014 de către Comisia 
“Horticultură” a Filialei Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu Şişeşti” 
(ASAS) Cluj-Napoca, au debutat în 21 februarie 2014, când s-a desfăşurat masa rotundă cu 
membrii filialei ASAS Cluj-Napoca şi ai Societăţii de Horticultură şi Silvicultură din 
Transilvania. Masa rotundă a avut titlul: “Vinurile ecologice şi trendul acestora în viticultura 
românească”, fiind organizată de Prof. dr. Radu SESTRAŞ, Prof. dr. Nastasia Pop, 
responsabilii şi membrii comisiei de specialitate (horticultură) ASAS Filiala Cluj-Napoca. La 
şedinţă au participat studenţi de la învăţământul de licenţă şi masteranzi, discutându-se 
particularităţi şi aspecte ale producţiei ecologice la viţa de vie şi a obţinerii vinurilor 
ecologice. Au fost efectuate degustări şi s-au dezbătut rezultatele acestora comparându-se 
diferite vinuri şi emiţându-se opinii privind dezvoltarea sectorului în România. 
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Vineri, 14 martie  2014, a avut loc masa rotundă “Reprezentarea horticulturii 
transilvănene în ‘Cartea de aur a slujitorilor horticulturii româneşti’, ‘Horticultura României 
de-a lungul timpului’, ‘Monografia Societăţii Române a Horticultorilor (1913-2013)’, editate 
cu ocazia împlinirii a 100 ani de activitate a SRH”, la care au participat membrii comisiilor 
de specialitate din ASAS Filiala Cluj-Napoca şi SHST. Discuţiile au relevat o anumită izolare 
a horticultorilor transilvăneni din mediul academic – învăţământ superior şi cercetare 
ştiinţifică – faţă de organisme naţionale de specialitate coordonate de la Bucureşti (ASAS, 
SRH). S-au discutat cazurile unor personalităţi ale horticulturii transilvănene care n-au făcut 
parte din structuri de reprezentare la nivel de academie de ramură (din USAMV sau staţiunile 
de cercetare, ex. Prof. dr. Ştefan OPREA, Ştefan WAGNER etc.), încercând să se găsească 
motivul absenţei continue a horticultorilor ardeleni (clujeni) de marcă din secţia de 
horticultură a ASAS. 
La simpozionul “Prospects for the 3rd Millennium Agriculture” desfăşurat în perioada 
25-27 septembrie 2014, la USAMV Cluj-Napoca, secţia de horticultură s-a bucurat de o 
participare selectă. Au participat cu lucrări ştiinţifice de mare interes personalităţi ştiinţifice 
remarcabile, cu înaltă recunoaştere internaţională, printre care: Prof. dr. Oscar VICENTE şi 
Prof. dr. Jaime PROHENS (Universitatea Politechnica din Valencia, Spania), Prof. dr. Klaus 
SCHALLER (Geisenheim R.C., Germania); Prof. Dr. Dimitris BILALIS şi un colectiv 
consistent de colaboratori ai acestuia, profesori şi cercetători de la ‘Agricultural University of 
Athens’ şi din alte universităţi şi institute de cercetare din Grecia. 
Momentul împlinirii vârstei de 100 de ani a Profesorului Vasile NILCA și șansa de a 
fi alături de o personalitate simbol a horticulturii transilvănene, a oferit membrilor ASAS din 
filiala Cluj, cadrelor didactice, studenţilor și întreg personalului Universității de Ştiinţe 
Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, un prilej aparte de a celebra evenimentul. 
Cu această ocazie de aleasă sărbătoare, în ziua de 29 octombrie 2014 s-a organizat în Aula 
Magna “Mihai Şerban” a USAMV Cluj-Napoca festivitatea cu titlul: “În slujba horticulturii 
românești - Vasile NILCA - sărbătorirea împlinirii vârstei de 100 de  ani”. Festivitatea a fost 
deschisă de Rectorul Universităţii, Prof. dr. Doru PAMFIL, după care primarul municipiului 
Cluj-Napoca, Prof. dr. Emil BOC, a transmis un mesaj de felicitare şi mulţumire pentru 
prodigioasa activitate a sărbătoritului în horticultura clujeană şi transilvăneană. Prof. dr. Radu 
E. SESTRAŞ, Decanul Facultăţii de Horticultură din Cluj-Napoca a prezentat o scurtă 
biografie a Prof. Vasile NILCA şi lucrările, broşurile editate cu această ocazie. Prof. dr. 
Gheorghe GLĂMAN, Președinte SRH şi a Secției de Horticultură a ASAS a transmis de 
asemenea un mesaj aniversar din partea celor două organisme. Au luat cuvântul şi l-au 
felicitat pe sărbătorit: Prof. dr. Liviu Al. MĂRGHITAȘ - Președintele Senatului USAMV, 
Rector USAMV (2000-2008); Prof. dr. Alexandru SALONTAI - Rector USAMV (1984-
1990); Prof. dr. Leon Sorin MUNTEAN - Rector USAMV (1990-2000); Prof. dr. Dumitru 
INDREA - Decan Facultatea de Horticultură (1990-1992) şi alţi invitaţi. Au fost transmise 
mesaje de felicitare şi înmânate diplome, după care a urmat cuvântul sărbătoritului - Prof. 
Vasile NILCA. Evenimentul aniversar s-a încheiat cu acordarea de către sărbătorit a cărţii 
autobiografice cu autografe (o operă remarcabilă), urmând discuţii şi amintiri rememorate de 
către participanţi la cocktailul festiv organizat la Centrul de Cercetare pentru Biodiversitate, 
USAMV Cluj-Napoca. 
 Pe parcursul anului 2014 au fost publicate noile numere ale revistelor ştiinţifice care 
apar sub egida Facultăţii de Horticultură din Cluj-Napoca, dar şi a ASAS - Academiei de 
Ştiinţe Agricole şi Silvice, respectiv: 
Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca (http://notulaebotanicae.ro/) 
Notulae Scientia Biologicae (http://notulaebiologicae.ro/) 
Cele două reviste sunt indexate în baze de date prestigioase, prima fiind singura din 
România inclusă în domeniul “Plant Sciences” Thomson Reuters Master Journal List - 
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Science Citation Index Expanded and Journal Citation Reports/Science Edition şi în 
domeniul “Horticultură” în Scopus (Elsevier), fiind una dintre cele 75 reviste din lume în 
acest domeniu. 
Revista “Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca” contribuie în mod 
considerabil la vizibilitatea cercetării din România pe plan internaţional, fapt ilustrat şi de 
indicatorii ştiinţifici pe anul 2014 publicaţi de Portalul SCImago (The SCImago Institutions 
Rankings - SIR), ţara noastră înregistrând o creştere evidentă în clasamentele pe domeniu în 
ultimul timp (Scimago Journal & Country Rank: www.scimagojr.com/;  
http://www.scimagojr.com/journalsearch). 
Prin faptul că revistele apar şi sub egida Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice, 
secţia de “Horticultură” a Filialei ASAS Cluj-Napoca are o contribuţie considerabilă la 
sporirea vizibilităţii internaţionale a horticulturii şi, respectiv, a agriculturii româneşti. 
 
 
Rezultate ale SCDP Bistrita in anul 2014 
 
 
a) Realizari în domeniul producerii materialului săditor din categoriile biologioce 
superioare 
Realizat o marcotiera din categoria “certificat” din  portaltoii de mar M9, M26 si MM 
106 in suprafata de 4 ha. 
In anul 2014, la SCDP Bistrita, au fost certificate la categoria BAZĂ 21 soiuri de 
prun. În paralel cu specia prun, s-au certificat la categoria PREBAZĂ 12 soiuri de măr, 10 
soiuri de cires si 3 soiuri de visin în principal creatii ale SCDP Bistrita.  
  
b) Lucrări stiintifice si de popularizare elaborate/publicate/prezentate la simpozioane, 
conferinte în anul 2014 
Zagrai Ioan, Zagrai Luminita. 2014. A nuclear-stock plum collection 
established at Fruit Research&Development Station Bistrita, Romania. 13th 
Internationale Symposium “Prospects for the 3rd Millenium Agriculture”. USAMV 
Cluj-Napoca. 25-26 Sept. 2014. Book of Abstracts, pg. 290.  
Zagrai Luminita, I. Zagrai, 2014. Soiuri de prun din categoria ‘Prebază’ 
certificate la SCDP Bistrița. Oferta Cercetării vol. XVII/2014. 
Angela Festila, I. Zagrai. C. Mazilu, 2014 - Propagation by green cutting of  
the plum rootstock Mirobolan BN 4 Kr-in curs de publicare in Bulletin of University 
of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca, Vol. 72. ISSN 1843-
5254. 
Zs. Jakab, I. Platon, Angela Festila, 2014. Study On Starch Iodine Test For 
Determining Maturation Stage At Several Apple Cultivars In Correlation With 
Climatic Factors At Scdp Bistrita Using A One Year Model By Means Of Image 
Analysis In Imagej. Scientific Papers. Series B, Horticulture, Volume LVIII / 2014. 
Zagrai Luminita, I. Zagrai, 2014. Proliferarea mărului – fitoplasma care poate 
crea probleme majore culturii mărului. BDIH nr. 34: 20-24. 
Zagrai Luminita, I. Zagrai, 2014. Centrul Tehnic Interprofesional pentru 
Fructe si Legume (CTIFL Lanxade, Franta) – un exemplu pentru România în 
producerea de material săditor certificat. BDIH nr. 34: 25-27. 
Zagrai, I., Luminita Zagrai. 2014. Personalităti marcante din domeniul 
virusologiei pomicole în vizită la S.C.D.P. Bistrita. BDIH nr. 34: 28-32. 
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Zagrai Luminita, I. Zagrai, 2014. Soiuri de prun din categoria ‘Prebază’ 
certificate la SCDP Bistrita. Oferta Cercetării vol. XVII/2014. 
Zagrai Ioan. 2014. SCDP Bistrita – Centru regional de conservare si producere 
a materialului săditor din verigi superioare, în contextul programului de reconversie în 
pomicultură. Lucrare prezentată în cadrul Seminarului “Pomicultura si prelucrarea 
produselor pomicole”, desfăsurat la Baia Mare, în data de 25 sept. 2014. 
 




/Proiect (Cod) Titlul proiectului 
Rezultate obtinute 
ADER 1.1.9 Identificarea de genotipuri pomicole 
tolerante la stres termic, hidric şi 
biotic, pretabile la sistemele 
tehnologice specifice agriculturii 
durabile 
Rezultatele obtinute au relevat o 
similaritate a simptomelor între 
tulpinile Rec si D ale virusului Plum 
pox, cele două tulpini neputând fi 
diferentiate pe baza simptomatologiei. 
ADER 1.2.3 Tehnologii pomicole inovative de 
limitare a impactului negativ al 
schimbărilor climatice. 
Prin tehnologia de mobilizare a 
solului cu freza dezaxata pe randul de 
pomi se limiteaza pierderea de apa 
prin evapotranspiratia solului si 
implicit se limitează impactul negativ 
al schimbarilor climatice. 
ADER 1.2.4 
 
Modernizarea tehnologiilor de 
inmultire a speciilor de pomi, arbusti 
fructiferi si capsun, prin micro si 
macropropagare. 
Rezultatele obtinute relevă o 
compatibilitate bună la altoire a 
soiurilor de prun Doina, Geta, Elena, 
Zamfira si Romaner pe portaltoiul 
Mirobolan BN 4 Kr. La specia păr cea 
mai mai bună compatibilitarela altoire 
pe portaltoiul BN 70 s-a inregistrat la 
soiul Ina Estival. 
ADER 2.2.7 Tehnici de producere si mentinere a 
materialului saditor pomicol din 
categoriile biologice candidat, prebaza 
si baza. 
Certificarea la categoria PREBAZĂ si 
BAZĂ a 6 soiuri de prun 
ADER 1.1.13 Zonarea sortimentelor de specii, 
portaltoaie şi soiuri pe bazine 
pomicole, în funcţie de condiţiile 
pedoclimatice şi socioeconomice 
Certificarea la categoria PREBAZĂ a 
12 soiuri de măr, 10 soiuri de cires si 
3 soiuri de visin.  
 
- Internationale: - bilateral între România si Franta 
 
Program 





controlul virusului Plum 
pox în conditii de câmp 
Caracterizarea unor noi izolate PPV din 
Transilvania, prelevate din plantatii de prun cu 
material din import, pentru a se stabili gradul de 







REZULTATE LA SCDVV BLAJ 
 
I. Activitatea de cercetare 
 




- Cost FA 1303 Sustainable control of grapevine trunk diseases, Working group 4: Disease 
Management, 25-26.09.2014, Varşovia, Polonia 
- Simpozionul “Prospects for the Third Millennium Agriculture”, Cluj-Napoca, RomÂnia, 
25-27.09.2014 
 
1.2. Naţional:  
- Masă rotundă privind “Selecţia clonală la viţa de vie”, ICDVV Valea Călugărească, 
22.05.2014 
- Sesiunea ştiinţifică anuală a ICDVV Valea Călugărească,  12.06.2014 
 
2. Lucrări ştiinţifice realizate : 
 
ASAS Bucureşti - Oferta Cercetării ştiinţifice pentru transfer tehnologic în agricultură, 
industria alimentară şi silvicultura – 2014  
 
1. Tehnologia de prevenire şi combatere a excoriozei în plantaţiile viticole din centrul 
Transivaniei 
Autori: Comşa Maria, Tomoiagă Liliana 
 
2. Eficientizarea combaterii bolilor la viţa de vie 
Autori: Comşa Maria, Tomoiagă Liliana 
 
Teză de doctorat  04.06.2014, USAMV Cluj Napoca, 
„STUDIUL DECLINULUI BIOLOGIC AL VIŢEI DE VIE, CAUZAT DE AGENŢI 
PATOGENI LIGNICOLI ÎN CENTRUL VITICOL BLAJ”, elaborată de d-na ing.drd. 
MARIA MARCU (căs. COMŞA),  
 
Sesiunea ştiinţifică a ICDVV Valea Călugărească din data de 12.06.2014 
 
1. Elite de perspectivă obţinute la SCDVV Blaj  
Autori : Popescu Daniela, Cristea C. C., Comşa Maria, Tomoiagă Liliana, Comşa Anton 
 
2. Cercetări privind manifestarea ciupercii lignicole Eutypa lata, în plantaţiile viticole de la 
SCDVV Blaj 
Autori : Comşa Maria, Tomoiagă Liliana 
 
3. Impactul factorilor climatici asupra calităţii portaltoiului, in Centrul viticol Blaj 
Autori : Iliescu Maria, Popescu Daniela, Comşa Maria 
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4. Impactul pesticidelor asupra biodiversitatii ecosistemului viticol Tarnave 
Autori : Tomoiagă Liliana, Comşa Maria 
 
USAMV Cluj Napoca - al 13-lea Simpozion Internaţional "Perspective ale agriculturii 
mileniului III", 25-27 Septembrie 2014 
 
1. Researches Regarding the Eutypa Lata Lignicole Fungus Manifestation in Vineyards from 
SCDVV Blaj 
Autori : Maria COMŞA, Liliana TOMOIAGĂ, Daniela POPESCU, Cristian CRISTEA 
 
2. Quality Evaluation of SO4 Clones Used to Produce Grapevine Planting Material, 
Depending on the Applied Agrotechnics 
Autori : Daniela POPESCU , Maria ILIESCU, Maria COMSA, D.Gh.CORBEAN 
 
3. Presentation of Behavior of Perspective Hybrid Elite Obtained at R.S.V.E. Blaj 
Autori : Cristian Claudiu CRISTEA, Maria COMŞA, Daniela POPESCU, Anton COMŞA 
 
4. The Impact of Pesticides on Tarnave Vineyard Biodiversity Ecosystem  
Autori : Liliana TOMOIAGĂ 
 
5. The Impact of Climatic Factors on The Rootstock Quality, in the Blaj Vineyard Center 
Autori : Maria ILIESCU, Daniela POPESCU, Maria COMSA 
 
6. Researches Regarding the Agrotehnic Behavior of Perspective Elites Obtained at SCDVV 
Blaj 
Autori : Daniela POPESCU, Maria ILIESCU, C.C. CRISTEA, Maria COMŞA  
 
 
3. Promovarea şi conservarea sursei de germoplasmă viticolă 
 
În acest an au fost depuse documente pentru omologarea unei elite hibride, 5-26 şi a unei elite 
clonale, 18-15 Pinot gris, realizate de cercetătorii de la SCDVV Blaj. 
 
 
4. Proiecte de cercetare 
 
4.1. Participarea la colaborări naţionale în proiecte / Proiecte în derulare (2011-2014) : 
 
Plan Sectorial MADR  - 6 proiecte, din care 1 în coordonarea SCDVV Blaj 
 
Programul Cod / Denumire proiect 
Funcţia 










521 - Evaluarea vulnerabilităţii ecosistemului 
viticol la impactul dăunător al organismelor 








611 – Studii si analize pentru fundamentarea 
deciziilor sectorului viti-vinicol în 
implementarea restricţiilor PAC pentru 
sectorul viti-vinicol 





117 - Identificarea şi evaluarea surselor de 
germoplasmă viticolă autohtonă în vederea 
promovării lor în condiţiile schimbărilor 
climatice zonale 




226 - Sistem  tehnologic  de  producere  a  
materialului  de înmulţire viticol liber de 
virusuri în spaţii protejate 




225 - Verigi tehnologice de cultură a viţei 
de vie şi procesare a materiei prime care 
să asigure garantarea veniturilor fermelor 
comerciale, în condiţiile respectării 
criteriilor de eco-codiţionalitate 




1.1.14. - Dezvoltarea unui ansamblu de 
metode şi tehnici de cultivare a viţei de vie în 
sistem ecologic, cu accent pe valorificarea 
produselor principale şi secundare rezultate 
din plantaţiile viticole, in vederea reducerii 
consumurilor energetice în fermele de semi-
subzistenţă 
Partener Popescu Daniela 2013-2014 
 







Ţară şi/sau CE unităţi 









Austria, Germania, Italia, 
Portugalia, Suedia, 
Croaţia, Grecia, Malta, 
Elveţia, Cehia, Ungaria, 
Olanda, Slovenia, Anglia, 
Franţa, Israel, Polonia, 
Spania. 





















ecosystem services in 
vineyards: analysing 
interlinkages between 
plants, pollinators, soil 










II. Activităţi de transfer tehnologic (dezvoltare) 
 
Nr. 
Crt. Denumirea manifestării Data  Participanţi 








Recomandări tehnologice pentru lucrările aferente anului 2014 în 
plantaţiile viticole. 








de vie omologate la SCDVV Blaj SCDVV Blaj 
3. Studenţi USAMV Cluj – practica referitoare la tăierile de rodire 




Tehnologii moderne de combatere cu impact redus asupra 
mediului – recomandări pentru protecţia fitosanitară a viţei de vie.  
Loturi demonstrative 2014. 




5. Loturi demonstrative pentru testarea eficacităţii biologice a noilor produse fitosanitare 






6. Stabilirea momentului optim de recoltare a strugurilor în funcţie de direcţia de producţie, în podgoria TÂrnave şi podgoria Aiud. 





Cercetarea în sprijinul fermierilor. 
Avantajele produselor S.C. MAKHTESHIM AGAN 
MAROM S.R.L - Beneficii pentru fermieri. 





Vizite de consiliere în plantaţiile viticole şi la pepiniera viticola a 
SC Jidvei SRL, SC Promotion SRL, SC Maria Turism SRL, SC 
Domeniile Boieru SRL, SC Casa Dohana SRL – Satu Mare 














Denumire târg / expoziţie Data 
Consiliul Judeţean Alba Târgul Grădinarului, Alba Iulia. a VI-a ediţie  21 - 23 martie 2014 
Asociaţia APIS 
TÂRNAVE  Blaj 
Sărbătoarea mierii - Blaj 27 - 28 martie 2014 




IV. Concursuri de vinuri 
 
Denumire concurs Data concurs 
IWCB Bucureşti 
Ediţia a XI a Concursului Internaţional de vinuri, Bucureşti 
22 - 25 mai 2014 / 
Participare cu 7 probe de vin 
STRUGURELE DE AUR 
Concurs Naţional de Vinuri şi Băuturi alcoolice, Jidvei 
August 2014 











RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2014 STATIUNEA DID.EXP. CLUJ 
 
Activitatea de cercetare-ştiinţifică 
Proiectul ADER 1.1.8. "Colectarea, menţinerea şi utilizarea biodiversităţii 
genetice autohtone pentru elaborarea de strategii integrate utile programelor de 
ameliorare a speciilor pomicole".  Este în faza finală de executare şi raportare ; Responsabil 
de proiect dr.ing. Peter Somsai. 
Proiect ADER 1.1.13 ” Zonarea sortimentelor de specii, portaltoaie şi soiuri pe 
bazine pomicole, în funcţie de condiţiile pedoclimatice şi socioeconomice”  prestare de 
servicii; Se încheie la 1.11.2014. Responsabil de proiect dr.ing. Eugenia Hărşan. 
Proiect de cercetare intern pentru Testarea unor specii legumicole în spaţiu 
protejat 
Activitatea laboratoarelor de cercetare ; Se încheie la 1.11.2014. Responsabil de proiect 
dr.ing. Eugenia Hărşan. 
Laboratorul de arbusti fructiferi şi căpşun. In anul 2014 s-au realizat activităti de 
refacere a colectiei de coacăz negru si organizarea câmpurilor de experienţă. Doamna ing. 
Ioana Moldovan s-a incris la doctorat.  
Laboratorul de culturi in vitro. Se mentine material initial in vitro la cateva specii. 
Sustinerea publică a tezei de doctorat a domnului biolog Alexandru Fira. S-au publicat două 
lucrări ştiinţifice in cadrul simpozionului internaţional “PROSPECTS FOR THE 3rd 
MILLENNIUM AGRICULTURE” 
Ameliorarea trandafirului. S-au executat lucrari si observatii. S-au realizat selectii 
de elite in vederea omologării. 
Resursa umana: la 1 octombrie 2014 Numărul total de angajaţi este de 28. 
Personal de specialitate :  9 cercetători , din care 2 CS II, 2 CS II, 2 CS II,  3 ACS; din 
aceştia, cinci au titlu de doctor iar trei sunt doctoranzi.  
 
Premii şi Distincţii 
Proinvent 2014   
1. Diploma de excelenţă şi Medalia de aur pentru Bogdana , soi nou de trandafir, 
pentru Gabriela Roman, Wagner St., Hărşan Eugenia, Giurgiu Maria; 
2. Diploma de excelenţă şi Medalia de aur pentru Grup de inventii gladiole , pentru 
Lenuţa Mirela Chiş, Hărşan Eugenia, Maxim Sofia, Cantor Maria. 
 
Activitati de dezvoltare 
1. S-au realizat două contracte comerciale de valorificare a producţiei de cirese, mere 
si pere din trupul Feleac ; 
2. S-au cultivat şi valorificat tomate, ardei, gogoşari şi vinete în spatiu protejat ; 
3. S-au produs şi valorificat răsaduri de legume şi de flori ; 
4. S-a valorificat material dendrologic ; 
5. S-a semănat material semincer de corcoduş, mahaleb şi canina pentru producerea 
de portaltoi şi pentru refacerea pepinierei. 
 
Demersuri 
1. Directorul staţiunii în calitate de membru in comisia de inventariere,  
reprezentant al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice «Gheorghe Ionescu Şişeşti» pentru 
aplicarea Legii 165/2013 la nivelul municipiului Cluj-Napoca a acţionat în direcţia protejării 
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fondului funciar al staţiunii. Conform art. 12 art (1) din L165/2013  prevederea că “În 
situaţia în care restituirea terenurilor agricole pe vechile amplasamente nu este posibilă, după 
validarea întinderii dreptului lor de proprietate de către comisiile judeţene de fond funciar 
sau, după caz, de către Comisia de Fond Funciar a Municipiului Bucureşti, fostului proprietar 
sau moştenitorilor acestuia li se va atribui un teren pe un alt amplasament, în următoarea 
ordine: 
a) pe terenurile din rezerva comisiei locale de fond funciar;  
b) pe izlazul comunal; 
c) pe terenul proprietate publică, trecut în condiţiile legii în proprietatea privată a 
statului, sau pe terenul proprietate privată a statului, care a fost administrat pe raza unităţii 
administrativ-teritoriale de institute, staţiuni de cercetare şi alte instituţii publice;  
d) pe terenul proprietate publică, trecut în condiţiile legii în proprietatea privată a 
statului, sau pe terenul proprietate privată a statului, care a fost administrat de institute, 
staţiuni de cercetare şi instituţii publice pe raza localităţilor învecinate, aflate în acelaşi 
judeţ ….» 
poate determina desfiin.area statiunilor de cercetare. 
 Se solicită modificarea legii 165/2013 în sensul excluderii suprafeţelor de teren 
ce aparţin staţiunilor de cercetare ştiinţifică pentru protejarea patrimoniului funciar si 
genetic al staţiunilor. 
2. S-au făcut demersuri la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul 
Educaţiei şi Cercetării, Ministerul Finanţelor Publice, Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
“Gheorghe Ionescu Şişeşti”, Universitatea de Şiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj, 
Instituţia Prefectului Cluj, pentru aplicarea Legii 45/2009 cu modificările şi completările 
ulterioare şi găsirea de soluţii viabile pentru ieşirea din situaţia de criză financiară şi 
instituţională a staţiunii.  
3. Staţiunea are o datorie totală de 8,8 milioane lei din care 7,5 milioane lei catre 
bugetul consolidat al statului, 0,59 milioane lei restanţe salariale şi 0,65 milioane lei către 
furnizori. Datoria către bugetul consolidat al statului urmează sa fie platită în baza deciziei 
irevocabile a Inaltei Curti de Casaţie şi Justiţie .  
4. Intarzierea la plată a salariilor a condus la un proces civil a unei parti a angajaţilor 
împotriva statiunii pentru recuperarea drepturilor salariale. De asemenenea există o presiune 
permanentă asupra conducerii pentru recuperarea drepturilor salariale. A fost si o greva 
partială de 10 zile in luna iunie. 
5. S-a negociat şi semnat Contractul Colectiv de muncă la nivel de unitate pentru 
perioada 2014-2016. 
6. Lipsa fondurilor a determinat lipsa posibilitatii de plata a apei , existând o decizie 
de excutare silită ceea ce presupune iminenţa opririi furnizării apei. 
7. S-au efectuat demersuri pentru recuperarea datoriilor I.C.D.M. Sibiu către S.C.D.P. 
Cluj caz în care există sentinţa definitivă.  
 
Juridic 
Staţiunea are 17 litigii pe rol: pe fond funciar, finanţe şi un litigiu de muncă. 
 
Lipsa unui cadru legal stabil, clar şi funcţional afectează grav organizarea şi 
funcţionarea instituţiei noastre, instituţie cu un mare potenţial competitiv pe plan european 
datorită fondului de germoplasmă deţinut, soiurilor omologate, tehnologiilor noi de cultură şi 
de multiplicare a materialului săditor. Este grav afectat statutul angajaţilor, care nu au 
siguranţa unui venit stabil şi a unui mediu profesional corespunzător, fiind expuşi la 
temperaturi extreme şi la stres. Staţiunea este în imposibilitatea atragerii de fonduri de 
cercetare nefiind eligibili din cauza existenţei datoriilor. 
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crt. Activitatea Perioada 
Locul, 
organizatori Responsabili 





Prof.dr. Ioan Bud 
Prof.dr. Vioara Mireşan 
Conf.dr. Daniela Ladoşi 
Şef lucr.dr. Simona 
Paşcalău 
2 
Intrunire cu crescătorii de ovine şi 
caprine din zona Blaj; “Seminarul  












Intrunirea cu crescătorii de ovine şi 
caprine de pe Valea Sebeşului 
(Sugag, Loman, Săsciori); 
Seminarul “Specificul 
tehnologiilor de creştere şi 
exploatare a ovinelor, profilaxie 
şi combatere a unor boli specifice 










Prof. dr. Pădeanu Ioan 
 
4 




11.02.2014 Bremen, Germania 
Prof.dr. Ioan Bud 
Prof.dr. Vioara Mireşan 
 
5 
Intrunirea crescătorilor de ovine şi 
caprine, din zona Apusenilor, în 
localitatea Cib – Zlatna, Seminarul 
“Tehnologii de creştere 
exploatare, problem de 












Prof.dr. Cornel Cătoi 













Conferinţa Asociaţiei Crescătorilor 
de Ovine şi Caprine din judeţul 
Alba, “Aspecte tehnice, sanitar-
veterinare, economice şi 











Prof.dr. Ioan Pădeanu 
Prof.dr. Cornel Cătoi 




Seminar: Tehnici de ameliorare şi 
metode de creştere la rasa Bălţată 
românească 
Aprilie 2014 
SCDCB Tg. Mureş Ing. Oroian Ioan 
Ing. Lungu Ioan 
Prof.dr. Ioan Bud 
Prof.dr. Constantin 
Velea 
Prof.dr. Grigore Onaciu 
9 Simpozionul naţional Mangaliţa 10 aprilie 2014 
Tg. Mureş Ing. Oroian Ioan 
Prof.Miclea Vasile 
Prof. Cornoiu Ilie 
Ing. Lungu Ioan 
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10 Seminar MADR 24 aprilie 2014 
SCDCB Tg. Mureş Ing. Oroian Ioan 
Ing. Lungu Ioan 
Ing. Dan Iosif Peter 
11 Workshop: Acvacultura, încotro ? 25-26. 04. 2014 
USAMV Cluj-
Napoca 
Prof.dr. Vioara Mireşan 
Prof.dr. Ioan Bud 
Conf.dr. Daniela Ladoşi 
Asist.dr. Daniel Cocan 
12 
Conferinţa-expoziţie 





Prof.dr. Onaciu Grigore 
13 
Seminarul comun al SCDCB Tg. 
Mureş şi Camera Agricolă a jud. 
Mureş pe tema dezvoltării rurale. 
Actualităţi şi perspective 
9 mai 2014 
SCDCB Tg. Mureş Ing. Oroian Ioan 
Prof.dr. Ioan Bud 
Prof.dr. Constantin 
Velea 
Prof.dr. Grigore Onaciu 
Ing. Lungu Ioan 
14 Creşterea şi patologia cabalinelor 21 mai 2014 
USAMV Cluj-
Napoca 
Prof.dr. Gh. Mureşan 
Şef lucr.dr. Marchiş 
Zamfir 
15 Workshop – Actualităţi în patologia apicolă 22 mai 2014 
USAMV Cluj-
Napoca 




Simpozion internaţional : 





USAMV Timişoara Ing. Rău Vasile 
Ing. Ilişiu Elena 
 
17 Participare la târguri şi expoziţii : 
expoziţie rurală ; expoziţie agricolă Mai 2014 
Vatava, jud. Mureş Ing. Rău Vasile 
Ing. Ilişiu Elena 
18 
Dezbatere privind  dezvoltarea  
rurală cu tema : Cooperare, inovare 
şi transfer de cunoştinţe în noua 
perioadă de programare a PNDR 
Mai 2014 
SCDCOC Reghin Ing. Rău Vasile 
Ing. Ilişiu Elena 
 
19 
Masa rotundă : realizarea unei rase 
de ovine de carne bine adaptată la 
condiţiile de mediu din zonele de 
podiş şi subcarpatice din România 
Iunie 2014 
SCDCOC Reghin Ing. Rău Vasile 
Ing. Ilişiu Elena 
Prof. Ioan Pădeanu 
Conf. Stelian Dărăban 
20 Participare la târguri şi expoziţii : 
expoziţie rurală ; expoziţie agricolă Iunie 2014 
Dealul Maiadului, 
jud. Mureş 
Ing. Rău Vasile 
Ing. Ilişiu Elena 
21 
Woekshop – Performanţe 
productive ale raselor şi hibrizilor 





Napoca Prof.dr. Liviu Mărghitaş Conf.dr. Daniel 
Dezmirean 
22 
Seminar : Noi soiuri de cereale de 




SCDCB Tg. Mureş Ing. Oroian Ioan 
Ing. Lungu Ioan 
23 
Masă rotundă: Tehnologii moderne 
integrate de creşterea vacilor de 
lapte şi marketingul laptelui şi al 







Prof.dr. Onaciu Grigore 
Dr.ing. Eugen Jurco 
24 Masa rotundă: Păstrarea nealterată 
a genofondului la rasa Mangaliţa 25.06. 2014 S.C.D.A. Turda 
Prof.dr. Haş Ioan 
Prof.dr. Miclea Vasile 
Şef lucr.dr. Zăhan 
Marius 
25 Seminar: Prevenirea parazitozelor 27.06.2014 SCDCB Tg. Mureş Ing. Oroian Ioan 
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din complexele de porci şi păsări 
utilizând substanţe active din 
Artemisia Annua 
Ing. Lungu Ioan 
Prof.dr. Ioan Bud 
Şef lucr.dr. Simona 
Paşcalău 
26 Seminarul « Rasa Bălţată 
românească » August 2014 
SCDCB Tg. Mureş Ing. Oroian Ioan 
Prof.dr. Ioan Bud 
Prof.dr. Constantin 
Velea 
Prof.dr. Grigore Onaciu 
Ing. Lungu Ioan 
27 
Târgul-Expoziţie Apulum Agraria 
2014 
Expoziţie ovine-caprine 
Conferinţa “Tradiţie şi nou in 
creşterea ovinelor şi 






Camera de comerţ 






Conf. dr. ing. Stelian 
Dărăban 
28 
Masă rotundă : utilizarea plantei 
medicinale Artemisia anua în 




SCDCB Tg. Mureş Ing. Oroian Ioan 
Ing. Lobonţiu Iustina 




Expozitia de Ovine pentru 
variaetatea Bucălae a rasei 
Ţurcană, Masa rotundă “Oieritul, 
tradiţie şi modernism în judeţul 
Hunedoara”” 




a Crescătorilor de 
Ovine Dacia din 
judeţul Hunedoara 
 
Conf. dr. ing. Stelian 
Dărăban 
Prof. dr. ing. Ioan 
Pădeanu 
Conf. dr. ing. Vasile 
Cighi 
Conf. dr. ing. Georgescu 
Bogdan 
30 Conferinţa organizată de Reţeaua Naţională de Dezvoltare Rurală 
2-3 oct. 
2014 
Tg. Mureş Ing. Oroian Ioan 
Prof.dr. Ioan Bud 
Prof.dr. Constantin 
Velea 
Ing. Lungu Ioan 
Prof.dr. Grigore Onaciu 
31 Parada taurilor 4 oct. 2014 
SEMTEST Tg. 
Mureş 
Ing. Oroian Ioan 
Prof.dr. Grigore Onaciu 
Ing. Lungu Ioan 
Ing. Dan Iosif Peter 
32 Ziua fermierilor 9 oct. 2014 
SCDCB Tg. Mureş Ing. Oroian Ioan 
Ing. Lungu Ioan 
 
33 
Expoziţie de Ovine, pentru 
varietatea Brează de Petroşani, 
Seminarul “Breaza de Petroşani, 
o varietate cu performanţe 
deosebite, a rasei Ţurcană” 
9 – 10 
octombrie, 
2014 







Conf. dr. ing. Stelian 
Dărăban 
Prof. dr. ing. Ioan 
Pădeanu 
Conf. dr. ing. Vasile 
Cighi 
 
34 Seminarul “Actualităţi în tehnologia de exploatare şi 18.10.2014 
Coperativa Mioriţa 
Aiudeană 
Conf. dr. ing. Stelian 
Dărăban 
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patologia specie ovine”, organizat 







Conf. dr. ing. Vasile 
Cighi 
35 Simpozion: Zootehnia românească, prezent şi viitor 31.10.2014 
ASAS Bucureşti Ing. Rău Vasile 
Ing. Ilişiu Elena 
Prof. Bud Ioan 
Prof. Liviu Mărghitaş 
36 
Interviuri la radio difuzate pe tema 
creşterii şi ameliorării animalelor de 
fermă 
2014 
Radio Tg. Mureş - 
Actualităţi 
Ing. Oroian Ioan 
Ing. Lungu Ioan 
Ing. Dan Peter 
Ing. Fris Susana 
 
 
În anul 2014 Comisia de Zootehnie a avut o activitate foarte laborioasă, ca urmare a 
numeroaselor evenimente la care au participat şi au fost implicaţi membrii din filiala Cluj a 
ASAS. 
Încă de la începutul anului s-au desfăşurat o serie de evenimente, dintre care putem 
menţiona: 
Expoziţia de păsări şi animale mici, unde au participat numeroşi specialişti în 
domeniu şi zeci de crescători din ţară şi străinătate, expoziţie vizitată de mii de clujeni. La 
acest eveniment au fost lansate noi rase de porumbei, găini şi iepuri. O nouă rasă de iepuri 
creată de un colectiv larg din care au făcut parte şi membrii din comisia noastră, s-a bucurat 
de un mare succes în rândul crescătorilor. 
În domeniul creşterii ovinelor au fost organizate mai multe simpozioane, mese 
rotunde şi consfătuiri ţinute la Cluj-Napoca, Alba, Mureş, Sibiu, Deva şi Hunedoara, la care 
au participat cadre didactice, cercetători şi doctoranzi din universitatea noastră. 
La începutul lunii februarie, două cadre didactice de la Facultatea de Zootehnie au 
participat la Simpozionul Internaţional de Acvacultură: „International Workshop Bremen” 
din Germania. 
Tot din Comisia de Zootehnie, două cadre didactice au participat la Conferinţa 
Europeană de Apidologie GURBIS nr. 6 din 9-13 septembrie din Spania. 
Pe lângă obiectivele şi activităţile prevăzute în planul elaborat la finele anului trecut, 
au mai fost şi alte evenimente la care membrii din comisia noastră au participat cu lucrări sau 
intervenţii, aşa cum au fost cele de la Conferinţa de apicultură organică de la Bolonia din 5-6 
martie 2014, sau Conferinţa de apiterapie de la Braşov, din 17-21 octombrie 2014. 
Mai putem menţiona participarea unor cadre didactice de la Facultatea de Zootehnie 
şa Expoziţia agrozootehnică de la Clermont-Ferand, una dintre cele mai importante 
manifestări din domeniul zootehniei. 
Un eveniment care trebuie remarcat atât prin tematica dezbătută, cât şi prin numărul 
participanţilor, a fost seminarul „Tehnici de ameliorare şi metode noi de creştere la rasele de 
bovine româneşti” desfăşurat la SCDCB Mureş în aprilie anul curent, la care au participat şi 
un grup de cadre didactice şi doctoranzi de la Facultatea de Zootehnie, alături de numeroşi 
specialişti şi crescători din Transilvania. 
Un eveniment deosebit de important s-a desfăşurat la SCDCOC reghin în iunie 2014, 
având ca temă: „Realizarea unei rase de ovine de carne adaptată la condiţiile de mediu din 
zonele de podiş şi subcarpatice din România”, la care au participat, pe lângă cei mai renuţi 
specialişti în domeniul creşterii ovinelor şi numeroşi crescători. Dezbaterile au fost apoi 
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urmate de vizite la ferme reprezentative şi la expoziţia rurală de la dealul maiadului jud. 
Mureş. 
Trebuie să evidenţiem şi reuniunea de la SCDCB Tg. Mureş cu ocazia mesei rotunde 
pe tema utilizării plantelor medicinale în combaterea şi tratarea unor boli la păsări şi animale, 
care s-a bucurat de un deosebit succes. 
Activitatea ştiinţifică şi publicistică 
Membrii ai Comisiei de Zootehnie au elaborat în acest an un număr mare de lucrări 
ştiinţifice, cărţi de specialitate, cursuri universitare şi monografii publicate la edituri de 
prestigiu din ţară şi străinătate. La acestea se mai adaugă un număr mare de teze de doctorat 
finalizate, îndrumate de personalităţi ale zootehniei româneşti precum: Prof.dr. Liviu 
Mărghitaş, Prof.dr. Augustin Vlaic, Prof.dr. Vioara Mireşan, Prof.dr. Şara Aurel, Prof.dr. 
Mureşan Gheorghe, Prof.dr. Miclea Vasile şi Prof.dr. Ioan Bud. 
Tot în acest an a apărut volumul 2 „Elite clujene” la Ed. Risoprint, printre cei incluşi 
în acest volum regăsindu-se şi personalităţi de la secţia de Zootehnie, care fac cinste oraşului 
şi universităţii noastre. 
În concluzie, putem afirma că şi în acest an membrii Comisiei de Zootehnie au 
desfăşurat o bogată activitate ştiinţifică care se materializează în numeroase lucrări ştiinţifice, 
cărţi, tratate, monografii, sau au coordonat exploataţii de animale, aspecte relevante care 
contribuie la activitatea laborioasă a aceste comisii, alături de activitatea celorlalte comisii, 
































4.5. COMISIA „MEDICINĂ VETERINARĂ” 
 
 
PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR ŞTIINŢIFICE ŞI PROFESIONALE 
















Efectul antibacterian al unor polimeri 
combinați cu antibiotice (cirofloxacin) 










Verificarea unor medii selective pentru 
diferențierea prototecilor 
Prof. Dr. Gheorghe 
Răpuntean 











Participare ca arbitru  la Salonul International 
de Agricultura Paris 
Prof. Dr. Vasile Cozma Paris, Franţa 
februarie și 
noiembrie  
Publicare Revista: The Cluj Veterinary 
Journal  
Nr. 22 și 23/2014; ISSN 1841-5679. 
Director revistă, 





Publicare revista „Scientia Parasitologica”,  
Numerele: 1, 2, 3, 4 /2014 
Prof. Dr. Vasile Cozma 





1st Conference on Neglected Vectors and 
Vector-Borne Diseases (EurNegVec) with 
MC and WG Meeting of the COST Action 
TD1303 
 
Prof. Dr. Vasile Cozma 
Prof. Dr. Eronim Şuteu 




Conferinţa Internaţională a Crescătorilor de 
Caprine “The efficiency of goat 
farming and its effect on  
Thee environment in Central and Eastern 
European countries” 








Sesiune de Comunicări științifice studențești, 
USAMV Cluj-Napoca 
Prof. Dr. Ioan Groza 
Prof. Dr. Vasile Cozma 
Prof. Dr. Cornel Cătoi 
Prof. Dr. A. Ioan Baba 
Prof. Dr. Gh. Răpuntean 
USAMV Cluj -
Napoca 
15 mai 2014 Referate: „Ziua Medicului Veterinar” Prof. Dr. Ioan Groza 
Prof. Dr. Vasile Cozma 
Prof. Dr. Eronim Şuteu 
Prof. Dr. Al. I. Baba 
Prof. Dr. Cornel Cătoi 
Prof. Dr. Gh. Răpuntean 




5th International Giardia and 
Cryptosporidium Conference 
 
Prof. Dr. Vasile Cozma Uppsala,  
Sweden 
mai 2014 Workshop  national: „Supravegherea 
procesului de reproducție la cabaline” 
Prof. Dr. Ioan Groza 





mai 2014 Participare la Simpozion organizat de FMV 
Timişoara 
Prof. Dr. Ioan Groza 
Prof. Dr. Al. Ioan Baba 















Prof. Dr. Cornel Cătoi 




Congress of Parasitology 






Actiunea unor preparate iodate față de 
algele unicelulare din genul Prototheca 
Prof. Dr. Gh. Răpuntean  







Simpozion Internaţional „Prospects for the 3-
rd Millennium Agriculture” 
Prof. Dr. Ioan Groza 
Prof. Dr. Vasile Cozma 
Prof. Dr. Eronim Şuteu 
Prof. Dr. Al. Ioan Baba 
Prof. Dr. Cornel Cătoi 





Current Issues in Echinococcosis 
Conference 







Al 13-lea Simpozion Științific anual organizat 
de  
FMV-Iași 
Prof. Dr. Ioan Groza 
Prof. Dr. Vasile Cozma 
Prof. Dr. Eronim Şuteu 
Prof. Dr. Al. Ioan Baba 
Prof. Dr. Cornel Cătoi 
FMV Iași 
noiembrie   
2014 
Participare la Simpozion organizat de FMV 
Bucureşti 
  
Prof. Dr. Ioan Groza 
Prof. Dr. Vasile Cozma 
Prof. Dr. Eronim Şuteu 
Prof. Dr. Al. Ioan Baba 
Prof. Dr. Cornel Cătoi 
Prof. Dr. Gh. Răpuntean 
FMV  Bucureşti 
decembrie 
2014 
Raport anual de cercetare – Disciplina de 
Reproducţie, Obstetrică şi Ginecologie 
Veterinară 







Actualități privind virusurile oncolitice Prof. Dr. Gh. Răpuntean 
Prof. Dr. Al. Ioan Baba 




în fiecare zi 
de Luni, ora 
16,00 
Raport săptămânal „Ziua cercetătorului 
parazitolog” 
Prof. Dr. Vasile Cozma Prof. 







Participare Consiliul Știinţific Veterinar 
ANSVSA 
Prof. Dr. Ioan Groza 






2014 Editarea cărții „Oncologie comparată” Prof. Dr. Al. I. Baba 
Conf. dr. A. Gal 
Prof. Dr. Cornel Cătoi 
Editura  
Cluj-Napoca 
2014 Editarea cărții „Virusologie veterinară 
specială” 
Prof. Dr. Gh. Răpuntean 
Conf. Dr. S.Răpuntean 
Editura 
Colorama C-N 
2014 Editarea cărții „Tratat de medicină 
veterinară”, vol. VI 
Prof. Dr. Vasile Cozma 
Prof. Dr. Călin Gherman 
Conf. Dr. Andrei Mihalca 
Conf. Dr. Viorica Mircean 
S.L.dr. Cristian Magdas  
Asist.Dr. Adriana Gyorke 




Comisia de Medicină Veterinară a Filialei Cluj-Napoca a ASAS a realizat toate obiectivele 
prevăzute în anul 2014, redate în tabelul de mai sus. 
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Activitatea Perioada Locul Responsabili 
1 “MORE & Future” 28 mai 2014 
USAMV  
Cluj-Napoca Prof.Dr. Doru Pamfil 
2 
Participarea la al XIII-lea 















Prof.Dr. Doru Pamfil 
Conf.dr. Mirela 
Cordea 





Cluj-Napoca Prof.Dr. Doru Pamfil 
 
 
Activitǎţile comisiei de “Biotehnologii”  s-au desfǎşurat conform planului propus 
pentru anul 2014. 
Ca urmare, în data de 28 mai 2014 în cadrul USAMV Cluj-Napoca s-a desfăşurat seminarul 
intitulat “MORE & Future”, organizat de compania Monsanto Romania SRL, eveniment care a 
reunit, în Amfiteatrul Verde din clădirea Institutul de Ştiinţele Vieţii, peste 70 de cadre didactice, 
studenţi şi absolvenţi ai USAMV Cluj-Napoca. 
Seminarul a fost deschis de către dl. Rector, Prof.dr. Doru Pamfil, care a adresat câteva 
cuvinte celor prezenţi precum şi bucuria de a fi gazdă pentru o asemenea companie, companie care 
investeşte peste un miliard de dolari pe an în cercetare-dezvoltare. 
In cadrul seminarului au fost prezentate informaţii referitoare la activitatea companiei 
Monsanto în Romania de către Directorul Regional de vânzări Monsanto Dorin Jurcă. Seminarul a 
continuat cu prezentarea companiei Monsanto, portofoliul de produse şi viziunea despre agricultura 
durabilă de către d-na Mihaela Vasile înpreună cu dl. Dorin Jurcă. D-na Tania Cart, tot din 
cadrulcompaniei Monsanto, departamentul de resurse umane, ne-a vorbit despre imaginea de 
ansamblu asupra unui angajator de succes. Seminarul s-a incheiat cu o scurtă prezentare a 
foştilor studenţi ai USAMV Cluj-Napoca, actualmente angajaţi ai companiei Monsanto - 
Ionuţ Goron, Octavian Maier şi Vereş Szolt. Ionuţ Goron ne-a împartăşit experienţa sa 
profesională alături de Monsanto. Un astfel de eveniment nu se putea încheia fără o sesiune 
de întrebări şi răspunsuri care au adus în discuţie întreaga activitate a companiei Monsanto.  
De asemenea, membrii comisiei de Biotehnologii au participat la al XIII-lea 
Simpozion  Internaţional al USAMV Cluj-Napoca cu titlul “Perspective ale Agriculturii 
Mileniului III”, în peroiada 25-27 septembrie 2014 unde s-au dezbǎtut aspecte legate de 
biotehnologiile agricole atât la noi în ţarǎ cât şi în strǎinǎtate. 
 O altă activitate propusă de către comisia de Biotehnologii a fost organizarea 
„European Biotechnology Days” în perioada 9-11 octombrie 2014. Acestă activitate s-a 
desfăşurat sub egida European Biotechnology Thematic Network Association (EBTNA) şi a 
Academiei Române. Participanţii la această manifestare au fost profesori din cinci tări 
precum şi din România, astfel: Rectorul USAMV Cluj-Napoca Doru Pamfil, preşedintele 
EBTNA Munis Dundar de la Universitaea Erciyes din Turcia, fondatorul EBTNA Mariapia 
Viola Magni de la Universitatea din Perugia, Italia, fostul preşedinte EBTNA Fabrizio Buschi 
de la Universitatea din Pisa, Italia, Tommaso Beccari tot de le Universitatea din Perugia, 
Italia, Oscar Vicente de la Universitatea Politehnică din Valencia, Spania, reprezentatul 
EBTNA în România Dana Tapaloagă de la USAMV Bucureşti, de la Universitatea 
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Commenius din Bratislava Juraj Krajcovik şi Hana Drahovska, Anna Mazurina de la 
Universitatea de Stat  Togliatti, Rusia, Nicolae Hristea de la Eurobiotech, Bucureşti, Nicolae 
Popescu de la Academia Română, Cornelia Braicu de la UMF Cluj-Napoca şi Carmen 
Socaciu de la USAMV Cluj-Napoca. Profesorii participanţi au susţinut prezentări în 
domeniul biotehnologiilor medicale, vegetale, animale şi industriale. Participanţii la aceste 
zile ale bioethnologiilor europene, au fost studenţi, materanzi, doctoranzi şi post-doctoranzi 
de la USAMV Cluj-Napoca, UMF Cluj-Napoca şi UMF Târgu-Mureş, precum şi cadre 
didactice ale acestor universităţii, înregistrându-se astfel un număr de peste 80 de participanţi. 
 Această manifestare s-a încheiat cu o sesiune de întrebări şi răspunsuri între studenţi 
şi profesori, după care la sfârşit au fost înmânate diplome, atât profesorilor cât şi studenţilor.  
 Tot în luna octombrie al acestui an în cadrul universităţii noastre s-a desfăşurat 
„Clusterul de plante medicinale”, la care au participat peste 40 de firme din Transilvania de la 
cele mai mari (Farmec, Plafar etc.), până la cele mai mici de tipul IMM-urilor. Acest cluster 
vizează, pe de o parte, instituţii de cercetare cu aparatură şi infrastructură care pot identifica 
anumiţi compuşi necesari industriei farmaceutice, cosmetice şi alimentare, iar pe de altă parte 
firme care au în obiectul lor de activitate prelucrarea plantelor medicinale, producerea de 
produse şi desfacerea acestora.  De asemenea, s-a discutat propunerea de proiecte Europene, 
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 Simpozionul Internaţional 












Sef lucr.dr. Elena Mudura 





1. Conferinta “ Cluj Innovation City” 
 
În cadrul evenimentului desfășurat în perioada 20-21 martie 2014, Clusterul Cluj IT a 
reușit să implice cu succes toți factorii de decizie, de la membrii Parlamentului României și 
ai Comisiei Europene, la reprezentanții autorităților centrale și locale, ai mediului academic 
și ai celui de afaceri, în susținerea proiectului de dezvoltare urbană integrată, Cluj Innovation 
City. 
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Ediția din acest an, a reunit peste 400 de participanți pe parcursul celor două zile, a fost 
găzduită de Institutul de Științele Vieții din universitatea noastra. Astfel, pe parcursul celor 
doua zile, Cluj-Napoca a devenit capitala inovarii in Romania. 
Au sustinut alocutiuni 51 de speakeri (22 in sectiunea Plenara, 12 in sectiunea Mastering 
Innovation, 8 in sectiunea Fostering Entrepreneurship, 9 in sectiunea Showcasing 
Innovation); ne-am bucurat de prezenta a 13 speakeri din afara tarii, a 2 comisari euronei, a 4 
directori ori delegati din partea Comisiei Europene, pe parcursul a peste 18 ore de prezentari 
si discutii. Au participat peste 200 de invitati din mediul economic, peste 130 din mediul 
academic, peste 40 de oficialitati din mediul public si peste 40 de studenti. 
Dna profesor, prorector Carmen Socaciu a tinut conferinta invitata, „BIOECONOMY IN 
ACTION from research to entrepreneurship an agenda for Romania”. 
Aceasta reuniune a fost un mare succes, inclusiv in mass media, au participat peste 30 de 
jurnalisti de la 24 de publicatii locale sau nationale. Evenimentul a fost surprins in 10 
publicatii tiparite, in peste 170 de publicatii online, dar si la 4 posturi de televiziune. Site-ul 
clujinnovationdays.com a fost vizitat de 1857 vizitatori unici, care au navigat in peste 10.200 
de pagini. 
Ca membru fondator al Cluj IT Cluster, dar si ca gazda si co-organizator, USAMV Cluj 
Napoca  a reusit sa se ridice la exigentele invitatilor, cu impact international la cel mai inalt 
nivel, in activitatile de cercetare-inovare din Transilvania. 
 
 
2. Festivalul Alimentului- editia 2014. Facultatea de Ştiința şi Tehnologia Alimentelor 
din cadrul Universităţii de  Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, în 
colaborare cu Asociaţia  Specialiștilor din Industria Alimentară din România 
(ASIAR) şi Primăria Cluj  Napoca, a organizat “FESTIVALUL ALIMENTULUI - 
Ediţia a – III - a” în data de 13.06.2014, orele 10.00 – 13.00 în  clădirea Institutului de 
Ştiințele Vieţii, din incinta Universităţii de Ştiințe Agricole  şi Medicină Veterinară 
Cluj-Napoca, Calea Mănăştur, nr. 3-5. În cadrul acestui eveniment, studenţii Facultăţii 
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de Ştiința şi Tehnologia Alimentelor, specializările: Tehnologia Prelucrării Produselor 
Agricole, Ingineria Produselor Alimentare şi Controlul şi Expertiza Produselor 
Alimentare vor au expus produse realizate în cadrul proiectelor de licenţă. Vizitatorii 
s-au delectat cu  produsele alimentare expuse, obţinute prin utilizarea unor tehnologii  
inovative şi urmăresc promovarea unei alimentaţii sănătoase, cu efecte benefice  
asupra organismului 
 
3. Simpozionul Internaţional“ Prospects for 3rd Millenium Agriculture” 
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca  a organizat în 
perioada 25 - 27 septembrie 2014, cea de-a XIII-a ediţie a  Simpozionului Internaţional 
“Perspective ale Agriculturii Mileniului III”, sub  patronajul Ministerului Educaţiei 
Naţionale, Ministerului Agriculturii şi  Dezvoltării Rurale, Academiei de Ştiinţe Agricole 
şi Silvice și în colaborare cu  universităţi de prestigiu din Austria, Belgia şi Spania. La 
acest important eveniment s-au reunit peste 650 participanţi (cadre didactice universitare, 
cercetători şi doctoranzi), dintre care peste 150 de experţi  internaţionali – reprezentanţi 
din Comisia Europeană, profesori şi cercetători din Austria, Germania, Belgia, Olanda, 
Spania, S.U.A., Africa de Sud, Algeria, Turcia şi Ungaria. Pe parcursul celor două zile ale 
evenimentului, s-au prezentat 784 de lucrări  ştiinţifice, oral şi poster.  Simpozionul a 
inclus conferinţe invitate, susţinute de personalităţi internaţionale  sau naţionale, 
prezentări orale şi poster, mese rotunde, care au prezentat rezultate  recente ştiinţifice sau 
tehnice, în spiritul programului European “Orizont 2020”.  Acest simpozion este un 
forum specific care îşi propune, în contextul implementării Politicilor Agricole Comune 
la nivel european, un schimb dinamic de informaţii,  experienţe, idei inovatoare şi 
concepte în domeniul ştiinţelor agricole şi horticole, al ştiinţei şi tehnologiei alimentare, 












4.8. COMISIA “MECANIZARE” 
 
 În anul 2014 în cadrul Comisiei de Mecanizare s-au desfăşurat o serie de activităţi 




 Temele propunerilor de proiecte de cercetare au fost axate pe obiectivele existente la 
nivelul UE. 
 Un obiectiv cheie a fost considerat a fi crearea unui network la nivel naţional şi 
internaţional, precum şi crearea de echipe de lucru integrate pe fiecare domeniu de cercetare 
abordat. Astfel, în domeniul producerii şi utilizării energetice a biomasei secundare s-a creat 
un network ce include universităţi, unităţi de cercetare şi întreprinderi economice din 
România, Germania, Austria şi Italia.  
 În acelaşi timp, s-au demarat primii paşi în crearea unui Centru de Biomasă cu 
ajutorul Ministerului Fondurilor Europene în colaborare cu organizaţii din Ungaria şi Serbia. 
 Totodată, în această perioadă o preocupare importantă a fost transferul tehnologic, 
respectiv legarea cercetării ştiinţifice în domeniul agriculturii şi silviculturii de realităţile ţării. 
În acest context de un mare succes s-a bucurat cea de-a V-a ediţie a BIOENERGY Forum la 
care au participat un număr mare de conducători de composesorate silvice, precum şi primari 
ai unor localităţi din judeţele Cluj, Alba şi Bistriţa-Năsăud. 
 Pe lângă toate acestea membrii comisiei au desfăşurat şi alte activităţi cu caracter 
permanent, cum ar fi:  
 
1. Susţinerea activităţilor în cadrul Platformei Naţionale pentru Biocombustibili 
BIOCARO. 
2. Susţinerea cu articole ştiinţifice a revistei „Agricultura – ştiinţă şi practică”. 
3. Participarea la competiţia naţională de proiecte de cercetare pe 2014 lansată de către 
ANCS şi în cea internaţională a UE. 
4. Asigurarea consultanţei tehnice de specialitate de către membrii Comisiei, privind 
implementarea tehnologiilor moderne de mecanizare în exploataţiile agricole. 
Nr. 
crt. Activitatea Perioada 
Locul de 
desfăşurare Organizator 
I. Manifestări ştiinţifice, dezbateri interdisciplinare 
1 
Organizarea ediţiei a V-a a 
BIOENERGY FORUM  
23-24 mai, 2014 USAMV Cluj-
Napoca 
Prof.dr.ing. Al. Naghiu 
Prof.dr.ing Nicolae 
Burnete 
Dr.ing. Mircea Chintoanu 
2 
Lansare de cărţi în domeniul 






Prof.dr.ing. Al. Naghiu 
Dr. Calin Topan 
3 
Organizarea unei mese rotunde cu 
tema: Perspectivele  culturilor silvice 






Prof.dr. ing. Al. Naghiu 
Dr. Calin Topan 
II. Simpozioane Internaţionale 
1 
Participare la EIMA şi la reuniunea 
Club of Bologna  









Toţi membrii Comisiei 
3 
Participare la Forumul BIOENERGIA 
la  Ibbenbüren (Germania) 





Prof.dr.ing. Al. Naghiu 
Dr. Calin Topan 
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5. Redactarea breviarului cu lucrările ştiinţifice elaborate în zona de activitate în anul 
2014. 
6. Participarea activă la Platforma UE de biocarburanţi. 
















































Nr. Activitate Perioada Locul Responsabilii 
 
MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE, DEZBATERI INTERDISCIPLINARE 
1. Workshop privind “ECONOMIA AGRARĂ ŞI 
DEZVOLTAREA RURALĂ – REALITĂŢI ŞI 







2. Programul Intensiv „Microbes and 
traditional foods: competitors or allies?” la 
care participă 40 de studenţi şi 20 de cadre 
didactice universitare din cadrul a 10 
universităţi din tot atâtea ţări europene: 
ISARA Lyon (Franţa), Aristotle University 
of Thessaloniki (Grecia), University of 
Copenhagen (Danemarca), National 
University of Ireland, Cork (Ireland), 
Università degli Studi di Padova (Italia), 
USAMV Cluj-Napoca (România), 
Universiteit Gent (Belgia), Univerza V 
Mariboru (Slovenia), University of 
Agriculture in Krakow (Poland), 











3. Workshop privind promovarea dezvoltarea 
managementului identității produselor 
locale, cu participarea a 7 universităţi 










Conf. Dr. Felix 
Arion 
4. Simpozionul „Tradiţie, modernism, 
concurenţă şi succes în producţia agricolã” 
organizat de Catedra de Management si 
Inginerie Economică, împreună cu Centrul 
de Cercetare „Monitorizarea economico-
socială a spaţiului rural agrar” din cadrul 
Universităţii de Ştiinţe Agricole şi 







5. Workshop privind promovarea dezvoltarea 
industriei alimentare verzi, cu participarea 
a 6 universităţi europene şi a 
reprezentanților mediului economic 









Conf. Dr. Felix 
Arion 
6. Întâlnire de lucru cu conducerea executivă 
a European Society for Agricultural and 
Food Ethics! (EurSafe), pentru 
determinarea potențialului de organizare al 
celui de al 12-lea Congres al EurSafe la 










7. Workshop privind omogenizarea predării 
la nivel de master a  modulelor destinate 
identității produselor locale, cu 











8. Workshop privind efectele noii PAC 







9. Masă rotundă despre percepția certificarii 
produselor tradiționale UE pe IP: 











10. Analiza senzorială și testarea produselor 
locale.  










11. Prezentările masteranzilor pe IP: 












12. Simpozionul internaţional “ECONOMIE 
AGRARĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ – 









13. Participare la International Conference 
"Agriculture for Life, Life for 








14. Participare la 11th Congress of the 
European Society for Agricultural and 
Food Ethics! "The Ethics of 
Consumption: The Citizen, The Market, 











15. Participare la The 13th International 










16. Participare la The 55th International 
Scientific Conference “Romanian 











 Comisia de Economie Agrară a organizat sau a participat la acţiunile care au fost 
incluse în planul iniţial, dar, în același timp, a demarat și alte evenimente științifice, care nu 
au fost posibil să fie anticipate în momentul elaborării planului de activitate pentru anul 2013. 
Conform cestuia, au fost parcurse toate manifestările ştiinţifice şi dezbaterile 
interdisciplinare, precum şi simpozioanele internaţionale aşa cum au fost prevăzute, sub 
rezerva unor modificări minore, conjuncturale, generate de aspecte care nu au putut fi în 
întregime administrate de comisie, incluzând  data derulării manifestării, modificări care au 
fost generate cauze care nu au depins de comisie, incluzând schimbări ale perioadelor de 
derulare, ale locaţiei etc.  
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 Și în anul 2014, ca și în anii anteriori, Comisia de Economie Agrară a patronat 
Simpozionul „Tradiţie, modernism, concurenţă şi succes în producţia agricolă” organizat de 
Departamentul de Științe Economice, împreună cu Laboratorul de Cercetare „Administrarea 
afacerilor din mediul rural” din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină 
Veterinară din Cluj-Napoca, derulat în data de 25 aprilie 2014 sub coordonarea Prof. Dr. 
Emilian Merce.  
 Prof. Dr. Felix Arion a continuat, alături de parteneri europeni, cercetările anilor 
trecuţi în domeniul conceptului european Food Identity, prin participarea la workshop-ului 
privind promovarea dezvoltarea managementului identității produselor locale, cu participarea 
a 7 universităţi europene 10-14 februarie 2014 la Insitute Superieur d’Agriculture Clermont 
Ferrand, Franța dar și un workshop privind omogenizarea predării la nivel de master a  
modulelor destinate identității produselor locale la ESA Angers, Franța în perioada 9-13 
septembrie 2014. 
De asemenea, Prof. Dr. Felix Arion și Conf. Mugurel Jitea au participat la University 
of Padova, Italia, Italia la Programul Intensiv „Microbes and traditional foods: competitors or 
allies?” cu participarea a 40 de studenţi şi 16 cadre didactice universitare din cadrul a 10 
universităţi din tot atâtea ţări europene: ISARA Lyon (Franţa), Aristotle University of 
Thessaloniki (Grecia), University of Copenhagen (Danemarca), National University of 
Ireland, Cork (Ireland), Università degli Studi di Padova (Italia), USAMV Cluj-Napoca 
(România), Universiteit Gent (Belgia), Univerza V Mariboru (Slovenia), University of 
Agriculture in Krakow (Poland), Wageningen Universiteit (Olanda) în perioada 03 - 09 
februarie 2014. Aceasta a fost urmată de întâlnire de pregătire a noului proiect pentru anul 
2014, la University of Padova, Italia, în perioada 19-21 septembrie 2013, la care au participat 
Conf. Dr. Felix Arion și Lect. Mugurel Jitea 
Prof. Dr. Felix Arion a continuat, alături de parteneri europeni un proiect privind 
posibilitatea creării unui master internațional Green Food Industries,  în domeniul afacerilor 
agro-alimentare durabile, prin participarea la diverse workshop-ului. Domnul Prof. Dr. Felix 
Arion este implicat, în calitate de manager general în activitatea Agro Transilvania Cluster, în 
cadrul căreia, împreună cu USAMV Cluj-Napoca și cu Comisia de Economie Agrară a 
Filialei Cluj-Napoca a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu Şişeşti”, a 
derulat proiectul “O șansă pentru fiecare agricultor”, care a avut ca scop determinarea 
potențialului de dezvoltare agro-industrial al localităților din județ, prin prisma așteptărilor, 
nevoilor și resurselor specifice localității, în vederea creării strategiei de dezvoltare a acestui 
sector la nivelul județului Cluj. horticol. 
În perioada 21-22 aprilie 2014, a  fost derulată o întâlnire de lucru cu conducerea 
executivă a European Society for Agricultural and Food Ethics! (EurSafe), pentru 
determinarea potențialului de organizare al celui de al 12-lea Congres al EurSafe la USAMV 
Cluj-Napoca în 2015, la care au participat toți membrii Departamentului de Științe 
Economice. În momentul de față organizarea simpozionului internațional se află în plină 
desfășurare (detalii: http://eursafe2015.usamvcluj.ro/). Au fost înscrise 80 de lucrări, iar 
participanții acestora provin din 10 țări diferite (8 europene). 
Din aprilie 2014, domnul Conf. dr. Mugurel JITEA a devenit membrul focus gropului 
High Nature Value farming profitability constituit de către Comisia Europeană în cadrul 
Parteneriatului European pentru Inovare (http://ec.europa.eu/eip/agriculture/ 
en/content/FGHNV). Prima întâlnire a avut loc în Madrid Spania (luna iunie 2014) și a doua 
în cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca (luna 
octombrie 2014). Scopul acestor întâlniri este de a propune metode inovative de dezvoltare a 
potențialului fermelor care practică tehnologii prietenoase cu mediul. Astăzi, aceasta din 
urmă temă are o importanță majoră pentru România. 
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Diseminarea rezultatelor a fost realizată prin participarea atât a Prof. Dr. Emilian 
Merce cât şi a Prof. Dr. Felix Arion și Conf. Dr. Mugurel Jitea la diverse manifestări 
ştiinţifice internaţionale: International Symposium Prospects for 3rd Millennium Agriculture 
(organizat de USAMV Cluj-Napoca); The 55th International Scientific Conference 
“Romanian Agriculture in EU - Opportunities and Perspectives” (organizat de USAMV Iaşi); 
May 29-30, 2014 142th Seminar Growing success? Agriculture and rural development in an 

















































Activitatea Perioada Locul Responsabili 
 
                     Manifestari stiintifice, dezbateri interdisciplinare 
1 Rolul hidrologic al padurii in 




DS Mures Sef.lucr.dr.A. Colisar 
Prof. univ. dr. I. Taut 
Conf.univ.dr.I.Covrig 
2 Masuri de gestionare a lemnului 
mort in paduri naturale, 
seminaturale si artificiale in 
concordanta cu obiectivele 





Sef .lucr.dr. V. Simonca 
Prof. univ. dr. I. Taut 
Ing. Vlad Radu – 
Coordonator Program 
Paduri WWF Romania 
 
3 Solutii privind diminuarea 
frecventei conflictelor intre 
populatiile de carnivore mari si 
comunitatile afectate, in contextul 
diminuarii suprafetelor impadurite 
si cresterii accesibilitatii si 






Sef lucr. dr. Ceuca Vasile 
Prof. univ. dr. L. Holonec 
Prof. univ. dr. I. Taut 
4 Evidentierea variabilitatii 
genotipice a populatiilor de cerb 
comun din bazinele raurilor Aries, 
Somesul Cald si Somesul Rece cu 
implicatiile directe asupra ritmului 





Sef lucr. dr. Ceuca Vasile 
Sef.lucr.dr.A. Colisar 





5 Analiza modului de realizare a 
planului de cercetare pe anul 2014 




Prof. univ. dr. L. Holonec 
Prof. univ. dr. I. Taut 
Sef .lucr.dr. V. Simonca 
6 Utilizarea sistemelor informationale 
geografice in amenajarea bazinelor 
hidrografice torentiale - analiza 
comparativa a trasaturilor fostelor 






Prof. univ. dr. I. Taut 
Ing.M. Gheorghe 
 
7 Analiza modului de gospodărire a 
pădurilor aflate în propietate privată 







Prof. univ. dr. L. Holonec 
Conf.univ.dr.I.Covrig 
Prof. univ. dr. I. Taut 
 
8 Analiza zonei de combatere a 
defoliatorilor din pădurile 







Prof. univ. dr. I. Taut 





9 Participarea la Simpozioane   
organizate de Instituții și Unități de 
Cercetare și Învățământ de profil 






Prof. univ. dr. L. Holonec 
Prof. univ. dr. I. Taut 
Conf.univ.dr.I.Covrig 
Sef .lucr.dr. V. Simonca 
Sef lucr. dr. V.Ceuca 
Sef.lucr.dr.A. Colisar 
 
  Anul 2014 a fost pentru membrii   Comisiei de Silvicultură – Filiala Cluj-Napoca a 
Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu Șișești”, unul foatre activ din 
perspectiva participării la  manifestări științifice, dezbateri disciplinare, analize, respectiv 
prezențe  la simpozioane, în conformitate cu planul de activitate stabilit la începutul anului. 
Astfel dezbaterea  privind ”Rolul hidrologic al padurii in prevenirea si combaterea 
viiturilor torentiale” care a avut loc în data de 26.03.2014 la Direcția Silvică Mureș, 
responsabili șef.lucr.dr.A. Colisar, prof. univ. dr. Ioan Tăut, conf.univ.dr.I.Covrig,a reliefat 
incă odată faptul că vegetaţia, şi în special cea forestieră, constituie mijlocul cel mai eficace 
de atenuare a viiturilor torenţiale şi implicit, de combatere a eroziunii terenurilor.S-a precizat 
insă faptul că până la aducerea vegetaţiei în situaţia de a-şi îndeplini în mod eficace rolul 
hidrologic, obiectivele periclitate de viituri trebuie protejate, ţel care se atinge prin 
intermediul lucrărilor hidrotehnice. Acestea din urmă se folosesc pentru amenajatrea 
versanţilor bazinului sau a albiilor şi constituie componente importante în cadrul complexului 
de amenajare. 
De asemenea s-a arătat ca deşi procesele torenţiale au o complexitate şi o variabilitate 
deosebit de mare, acestea pot fi redate sintetic printr-o serie de parametri şi o serie de relaţii 
intraparametrice, care exprimă fenomene meteorologice, hidrologice sau de degradare a 
terenurilor, datorită apei, sau în fine, in urma unor combinaţii ale acestor parametri.  
Întâlnirea referitoare la „Măsuri de gestionare a lemnului mort în păduri naturale, 
seminaturale și artificiale in concordanță cu obiectivele gospodăririi durabile a pădurilor” s-
a desfășurat în perioada 15-16.04.2014 la U.S.A.M.V. Cluj-Napoca, responsabili fiind șef 
lucr.dr.Vasile Șimonca, prof. univ. dr. Ioan Tăut, ing. Vlad Radu – coordonator Program 
Păduri WWF Romania.S-a precizat că lemnul mort este un indicator care cuprinde mai multe 
elemente ale gradului de naturaleţe şi el a devenit o referinţă generală pentru pădurile naturale 
din Europa. 
 De asemenea lemnul mort asigură habitate, adăpost şi sursă de hrană pentru păsări, 
lilieci şi alte mamifere şi în mod particular este important pentru majoritatea mai puţin 
vizibilă a speciilor ce sălăşluiesc în pădure: insecte, îndeosebi gândaci, ciuperci şi licheni. 
Lemnul mort şi biodiversitatea pe care o adaposteste joacă de asemenea un rol hotărâtor în 
menţinerea productivităţii pădurii şi a  serviciilor de mediu , inclusiv stabilitatea pădurilor şi 
stocarea carbonului 
Foarte importante,mai ales pentru producție, au fost precizările legate de  masurile de 
gestionare a lemnului mort cu referire la : evaluarea cantităţii de lemn mort în arboretele 
studiate; determinarea unor parametrii biometrici ai arboretelor şi a lemnului mort existent; 
distribuţia spaţială a lemnului mort în aceste păduri;stabilirea indicilor de biodiversitate 
reprezentativi pentru caracterizarea stării de sănătate şi vegetaţie a arboretelor 
analizate;aspecte ale influentei cantitatii si distributiei, ratei de descompunere a lemnului 
mort asupra regenerării naturale,respectiv precizarea unor unor valori orientative despre 
cantităţile optime de lemn mort  in diverse tipuri de ecosisteme forestiere. 
Extrem de importante și apreciate au fost concluziile care s-au desprins din întălnirea  
„Soluții privind diminuarea frecvenței conflictelor între populațiile de carnivore mari și 
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comunitățile afectate, in contextul diminuării suprafețelor împădurite și creșterii 
accesibilității și antropizării fondului forestier” , desfășurată în perioada 02-03.06.2014 la 
U.S.A.M.V. Cluj-Napoca, responsabili șef lucr. dr. VasileCeuca, prof. univ. dr. Liviu 
Holonec, prof.univ. dr. Ioan Tăut și anume cele referitoare la măsurile care se pot lua cu 
privire la diminuarea frecventei conflictelor intre populatiile de carnivore mari si comunitatile 
afectate, in contextul diminuarii suprafetelor impadurite si cresterii accesibilitatii si 
antropizarii fondului forestier,cum ar fi:combaterea braconajului; limitarea accesului şi 
circulaţiei în fondul forestier; urmărirea evoluţiei efectivelor de vânat prin înregistrarea 
recoltelor, pierderilor, a natalităţii, precum şi a factorilor  care le-au produs; luarea măsurilor 
necesare pentru asigurarea hranei vânatului, mai cu seamă pentru perioada de iarnă, prin 
complementarea acesteia cu fân şi frunzare; respectarea cu  stricteţe a  normelor  şi  epocilor 
de  vânătoare  pentru  a nu  aduce   prejudicii efectivelor de vânat, menţinându-se totodată 
răpitoarele la un număr optim; interzicerea păşunatului în pădure; amplasarea de instalaţii 
vânătoreşti pentru a putea facilita studiul etologiei carnivorelor mari;o corectă evaluare a 
efectivelor de vânat şi a raportului dintre sexe şi o planificare judicioasă a recoltelor ,ca si 
respectarea cu  stricteţe a  normelor  şi  epocilor de  vânătoare  pentru  a nu  aduce   prejudicii 
efectivelor de vânat. 
De asemenea dezbaterea referitoare la  „Evidențierea variabilității genotipice a 
populațiilor de cerb comun din bazinele râurilor Arieș, Someșul Cald și Someșul Rece cu 
implicațiile directe asupra ritmului de dezvoltare și calității trofeelor”din 11-12.09.2014, 
responsabili șef lucr. dr. Vasile Ceuca, șef.lucr.dr.Alexandru Colisar, prof.univ. dr. Ioan 
Tăut,a fost una foarte dinamică și apreciată,prin prisma particularităților întălnite în zona 
studiată. Aceasta este propice existenţei şi dezvoltării în condiţii foarte bune a populaţiilor de 
cerb comun, bonitatea terenurilor pentru aceasstă specie fiind de categoria I şi II 
.A fost reiterat faptul că la cerbii cu vârsta de 3-5 ani, variabilitatea elementelor 
morfometrice ale trofeului este foarte mare,la cei din clasa de vârstă 5-7 ani, variabilitatea 
caracterelor studiate a fost mică şi foarte mică,iar la cei din  clasa de vârstă 7-10 ani prezintă 
o omogenitate pronunţată a caracterelor studiate, variabilitatea acestora fiind mică şi foarte 
mică, acest fapt făcând imposibilă aplicarea selecţiei după vârsta de 7 ani la cerbii din zona 
studiată.  
6. „Analiza modului de realizare a planului de cercetare pe anul 2014 al Stațiunii 
I.C.A.S. Cluj-Napoca” s-a desfășurat în perioada 04-05.03.2014, în prezenţa d-lui prof. univ. 
dr. Liviu Holonec din cadrul U.S.A.M.V. Cluj-Napoca, a d-lui dr. ing. Ioan Tăut, directorul 
Staţiunii I.C.A.S. Cluj-Napoca şi a d-lui dr. ing. Vasile Şimonca, cercetător în cadrul aceleaşi 
instituţii a avut loc o analiză a modului de realizare a planului de cercetare pe anul 2014 al 
Stațiunii I.C.A.S. Cluj-Napoca. Din prezentarea făcută de către d-l dr.ing. Ioan Tăut a rezultat 
că activitatea s-a desfasurat in conditii bune in cadrul a  5 teme de cercetare avute in 
responsabilitate  și 4 în colaborare. 
Temele de cercetare sunt posibil de realizat, în condiţiile respectării obictivelor 
propuse. Concluzia finală a fost că, având în vedere calitatea colectivului de cercetare al 
Staţiunii I.C.A.S. Cluj-Napoca, toate rapoartele de cercetare vor fi depuse la termenele 
stabilite, iar rezultatele acestora vor avea o aplicabilitate ridicată. 
O altă activitate s-a desfășurat în perioada 14-15.05.2014  la ITRSV Cluj-Napoca 
analiza privind „Utilizarea sistemelor informationale geografice in amenajarea bazinelor 
hidrografice torentiale - analiza comparativa a trasaturilor fostelor si viitoarelor proiecte”, 
responsabili fiind șef.lucr.dr.A. Colisar ,prof. univ. dr. I. Tăut și ing.M. Gheorghe. 
Au fost prezentate aspecte cu privire la Teledetecția forestierã arătându-se ca aceasta  
reprezintã, în contextul dezvoltãrii tehnologice actuale, un instrument extrem de util în 
cunoașterea si gospodãrirea ecosistemelor forestiere. Acest instrument devine din ce în ce 
mai accesibil si eficient prin prisma scãderii prețurilor de achiziție a imaginilor și a creșterii 
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spectaculoase a calitãții diverselor tipuri de înregistrãri disponibile în acest moment. 
Creșterea rezoluției spațiale a imaginilor pe de o parte și specializarea ridicatã a senzorilor de 
achiziție de la bordul sateliților pe de altã parte, deschid noi perspective asupra studiului 
vegetației forestiere, indiferent de tipul de silviculturã aplicatã (intensiv sau extensiv) sau de 
gradul de naturalitate a ecosistemelor forestiere luate în studiu.  
 
 „Analiza modului de gospodărire a pădurilor aflate in propietate privată si aflate in 
administrarea statului” a avut loc în zilele de 10 şi 11 iunie 2014, la sediul Direcţiei Silvice 
Mureş, a avut loc o întâlnire a tuturor factorilor decizionali, unde s-a discutat asupra  modului 
de gospodărire a pădurilor propietate privată, aflate in administrarea statului. Au fost 
prezenţi, din partea A.S.A.S. Filiala Cluj-Napoca d-l academician prof. univ. dr. Ioan Tăut şi 
d-l prof. univ. dr. Liviu Holonec, iar din partea Direcţiei Silvice Mureş, directorul dr. ing. Ilie 
Covrig, personalul tehnico-ingineresc din centrala direcţiei şi şefii de ocoale. De asemenea au 
mai participat ca invitaţi, primari, preşedinţi de composesorate şi persoane fizice care au în 
proprietate suprafeţe de pădure. D-l director Ilie Covrig a făcut o prezentare a contractelor de 
administrare sau de prestări servicii încheiate de către Direcţia Silvică Mureş, prin ocoalele 
din subordine, cu proprietarii de păduri, punând accentul pe problemele legate de asigurarea 
integrităţii fondului forestier şi implicarea tuturor forţelor, inclusiv a proprietarilor, în 
combaterea furturilor de material lemnos. D-l academician Ioan Tăut a punctat rolul 
ecosistemelor forestiere în protecţia mediului şi efectele devastatoare ale tăierilor ilegale şi 
ale defrişărilor asupra calităţii vieţii. Proprietarii de păduri şi-au manifestat interesul şi 
disponibilitatea de a face front comun în lupta pentru menţinerea integrităţii fondului 
forestier, asigurarea continuităţii pădurilor şi gestionării durabile a acestora.  
"Analiza zonei de combatere a defoliatorilor din pădurile situate în partea de NV a 
Transilvaniei” a avut loc în perioada 14-15.10.2014 la sediul Stațiunii I.C.A.S.Cluj-Napoca, 
fiind moderată de  prof. univ. dr. Ioan Tăut și șef lucr.dr. Vasile Șimonca din care a rezultat 
că principali defoliatori de prognoză  din zonă,respectiv Lymantria dispar și Tortrix viridana 
nu vor produce defolieri peste pragul admis ,ceea ce insemnă că suprafețele analizate vor fi 
incluse in zona de supraveghere,spre deosebire de ani trecuți, când au fost  efectuate 
tratamente avio sau de la sol pe suprafețe însemnate. 
 
Membrii Comisiei de silvicultură ai Filialei ASAS Cluj-Napoca  au diseminat 


















6. CONCLUZII GENERALE PRIVIND  
ACTIVITATEA FILIALEI ÎN ANUL 2014 
 
 
1. Filiala Cluj-Napoca a ASAS are o structură complexă, fiind organizată în 
zece comisii de lucru, în care activează cei 34 de membri ai filialei (membri de 
onoare, membri titulari, membri corespondenţi şi membri asociaţi)(tabelul 1) şi 
circa 60 de specialişti, cadre didactice din USAMV Cluj-Napoca şi cercetători 
din unităţile de cercetare care aparţin filialei noastre (tabelul 2). Unităţile de 
cercetare dezvoltare care aparţin Filialei Cluj-Napoca a ASAS, cu toate 
greutăţile privind finanţarea, desfăşoară activităţi de cercetare notabile şi o 
importantă activitate de extensie în producţie a rezultatelor cercetărilor 
ştiinţifice. 
2. Darea de seamă evidenţiază realizările comisiilor de lucru ale Filialei Cluj-
Napoca a ASAS în anul 2014, problemele cu care se confruntă unităţile de 
cercetare ale filialei, pe baza analizelor efectuate în acest an, propunerile 
făcute pentru îmbunătăţirea activităţii de cercetare. 
3. Filiala Cluj-Napoca a ASAS, în structura actuală, contribuie la o mai bună 
organizare şi coordonare a activităţii de cercetare ştiinţifică zonală, din 




Darea de seamă a Filialei Cluj-Napoca a ASAS pe anul 2014 a fost 
discutată şi aprobată în şedinţa de Birou din 14.11.2014  şi în Adunarea 
Generală a filialei din 28.11.2014. 
 
 
Noiembrie, 2014     PREŞEDINTE, 
             Filiala Cluj-Napoca a ASAS, 
          Prof.univ.dr.Leon Sorin MUNTEAN 
 
 
 
 
 
 
